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Esta investigación está dirigida a analizar en el contexto de la sociedad 
juliaqueña el “incumplimiento de obligaciones alimentarias”, que en las últimas 
décadas ha cobrado mayor auge y como producto, una cantidad considerable de 
alimentistas no gozan del derecho alimentario conforme a lo que prescriben la 
Constitución del Perú, el Código Civil peruano y el Derecho Supranacional 
reconocidos por el Estado peruano. Por otro lado, esta investigación nos ha 
permitido saber que el incumplimiento de obligaciones alimentarias vulnera 
irreversiblemente la dignidad y derechos fundamentales del alimentista. 
Advirtiendo este panorama que aqueja a la realidad, surgió la necesidad 
de realizar una investigación de esta naturaleza, denominada “FACULTAD 
COERCITIVA PERSONAL DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA Y DE PAZ 
LETRADOS PARA LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE SUS SENTENCIAS ANTE 
EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA DE 
SAN ROMÁN-PUNO, 2011- 2012.”,Sin duda alguna con la propuesta planteada 
se va a lograr la ejecución inmediata de la obligación requerida en la sentencia 
de alimentos por los juzgados de familia y de paz letrados, ya que estarán 
legitimados para internar al obligado en un establecimiento penal hasta que 
cumpla con sus cuotas alimentarias y el alimentista ya no tendrá que accionar 
otro proceso. Consecuentemente, la ejecución inmediata de las sentencias de 
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alimentos permitirá al alimentista el goce inmediato de sus derechos alimentarios 
para el normal desarrollo de su integridad personal y dignidad humana; por otro 
lado, va disminuir la tasa de incumplimiento de obligación alimentaria, 
fortaleciéndose el núcleo familiar, la sociedad y por ende el Estado. 
No hay que perder de vista que el Derecho tiene una finalidad reguladora 
y promotora del “Deber Ser” en la sociedad en la que se ubica y desde el cual 
emerge para regular usos y costumbres sanas, saludables y constructivas para 
el desarrollo de toda sociedad y Estado. 
La hipótesis formulada al proyectar la investigación, considera que es 
probable que las sentencias emitidas por los jueces de familia y de paz letrados 
no se cumplen en forma oportuna; permitiendo que el alimentista quede en 
completo abandono legal, físico, psíquico y moral, por carencia de un mecanismo 
coercitiva personal eficaz. 
Los instrumentos utilizados son las fichas de observación y los formularios 
de encuesta, que han servido para recoger información para las dos variables. 
Acopiada y procesada la información, ha sido sistematizada utilizando matrices, 
cuadros y gráficos que nos permiten ver los resultados que evidencian la 
información hipotética. Luego de analizar los resultados se procedió a consignar 
las conclusiones y las sugerencias del problema formulado e investigado, 
cumpliéndose con los objetivos propuestos. 
Los resultados reflejan que el incumplimiento de obligaciones alimentarios 
influyen desfavorablemente en el desarrollo y desenvolvimiento del alimentista. 
Las sugerencias presentadas se centran en educar y sensibilizar a los 
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alimentantes para que cumplan con sus obligaciones alimentarias, conforme 
establecido en el Código Civil, la Constitución y en el Derecho Supranacional 
reconocidos por el Perú. 

































This research is aimed at analyzing in the context of the Juliaca society the 
"non-fulfillment of maintenance obligations", which in the last decade has 
increased and as a product, a considerable number of people who need food do 
not enjoy the food rightas prescribed by the Peru Constitution, the Peruvian Civil 
Code and Supranational Law recognized by the Peruvian State. On the other 
hand, this research has allowed us to know that the non-fulfillment of 
maintenance obligations irreversibly violates the dignity and fundamental rights 
of people who need food. 
Aware of this view that afflicts reality, the need arose to carry out an 
research, called "COERCIVE FACULTY STAFF OF THE JUSTICE OF THE 
FAMILY AND PEACE LAWYERS COURTS, FOR THE IMMEDIATE 
EXECUTION OF THEIR SENTENCES BEFORE THE BREACH OF 
OBLIGATION IN THE PROVINCE OF SAN ROMÁN-PUNO, 2011- 2012". 
Undoubtedly, with the proposed approach, the immediate execution of the 
obligation required in the sentence of maintenance by the family courts and 
lawyers will be carried out, since they will be entitled to Interning the obligor in a 
penal establishment until he meets his food quotas and the people who need food 
will no longer have to bring another proceeding. Consequently, the immediate 
execution of the sentences of foodstuffs will allow the people who need food the 
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immediate enjoyment of their alimentary rights for the normal development of 
their personal integrity and human dignity; On the other hand, it will reduce the 
rate of non-compliance with maintenance obligation, strengthening the family 
nucleus, society and therefore the State. 
We must not lose sight of the law has a regulatory and promoting purpose 
of "Duty to be" in the society in which it is located and from which it emerges to 
regulate healthy and constructive habits and customs for the development of any 
society and State. 
The hypothesis formulated when designing the research, considers that it is 
probable that the sentences issued by family judges and lawyers of peace are 
not fulfilled in a timely manner; Allowing the dietitian to remain in complete legal, 
physical, psychological and moral abandonment, due to the lack of an effective 
personal coercive mechanism. 
The instruments used are the observation sheets and the survey forms, 
which have served to collect information for the two variables. Collected and 
processed the information, has been systematized using matrixes, charts and 
graphs that allow us to see the results that evidence the hypothetical information. 
After analyzing the results, we proceeded to record the conclusions and 
suggestions of the problem formulated and investigated, fulfilling the proposed 
goals. 
The results reflect that the noncompliance with maintenance obligations 
adversely affect the process and development of the food. The suggestions 
presented are focused on educating and sensitizing the feeders to fulfill their food 
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obligations, as established in the Civil Code, the Constitution and Supranational 
Law recognized by Peru. 









Las investigaciones científicas están dirigidas a solucionar problemas y por su 
naturaleza tienen que ser rigurosamente serias y responsables a fin de conseguir 
resultados válidos y confiables que nos conduzcan a formular las sugerencias o 
propuestas viables para el desarrollo individual y colectivamente del ser humano. 
El trabajo que presentamos es producto de una investigación realizada en 
el campo de las ciencias jurídicas, en el área de derecho constitucional y línea 
de obligación alimentaria. Eminentemente es de carácter jurídico, social y 
práctico, bajo el enunciado “facultad coercitiva personal de los juzgados de 
familia y de paz letrados para la ejecución inmediata de sus sentencias ante el 
incumplimiento de obligación alimentaria en la provincia de San Román-Puno, 
2011- 2012”. 
Esta investigación está dirigida a analizar el “incumplimiento de 
obligaciones alimentarias” en el contexto de la sociedad contemporánea, que 
cada vez cobran mayor auge; para nadie es un secreto ni sorpresa que cantidad 
considerable de sentencias de obligaciones alimentarias no son cumplidas por 
el obligado conforme consagrados en la Constitución del Perú, en el Código Civil 
peruano y en el Derecho Supranacional, convirtiéndose en una lacra para la 
sociedad yvulnerándose su normal desarrollo de la personalidad y 
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desenvolvimiento del alimentista, esto a falta de un mecanismo coercitivo eficaz 
para la ejecución inmediata de las sentencias de alimentos, quedando sin 
ejecutar el mandato del órgano jurisdiccional competente.Este fenómeno social 
tiene mayor presencia en Juliaca, por ser una ciudad cosmopolita por su gran 
magnitud comercial y desarrollo económico. 
Nos preocupa en qué medida este fenómeno social  vulnera la dignidad 
humana y los derechos fundamentales del alimentista consagrados en la 
Constitución y en el Derecho Supranacional reconocidos por el Perú. Aunque, 
estamos convencidos que la no ejecución inmediata de las sentencias de 
alimentos no crea ni favorece condiciones para el goce oportuno de los derechos 
alimentarios prestados por el obligado a favor del alimentista, es más viola su 
dignidad humana y sus derechos fundamentales de manera irreversible, 
repercutiendo en el normal desarrollo de su integridad personal y proyecto de 
vida. 
Frente a este fenómeno, urge la necesidad de otorgar facultad coercitiva 
personal a los juzgados de familia y de paz letrados para que sean  legitimados 
para internar al obligado en un establecimiento penal hasta que cumpla con sus 
cuotas alimentarias; constituyéndose en beneficio del alimentista porque ya no 
tendrá que accionar otro proceso. La ejecución oportuna de las sentencias de 
alimentos permitirá al alimentista en el goce inmediato de sus derechos 
alimentarios para el normal desarrollo de su personalidad, por otro lado, se 
fortalecerá el núcleo familiar, la sociedad y por ende el Estado. 
Sin duda alguna con la propuesta planteada se va a lograr la ejecución 
inmediata de la obligación requerida en la sentencia de alimentos por los 
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juzgados de familia y de paz letrados; por otro lado, va disminuir la tasa de 
incumplimiento de obligación alimentaria, si no buscamos alternativas de 
solución a estos hechos dañinos para la familia y la sociedad, obviamente 
tendremos mayor auge, como se viene dándose con altos índices en la zonas 
alto andinas, populares y marginales de Lima metropolitana y en otras ciudades 
del Perú. 
No hay que perder de vista que, el Derecho tiene una finalidad reguladora 
y promotora del “Deber Ser” en la sociedad en la que se ubica y desde el cual 
emerge para regular los usos y las costumbres sanas, saludables y constructivas 
para el desarrollo de toda sociedad y Estado. 
Para elaborar esta tesis, se ha seguido una ruta que empezó con la 
elaboración del proyecto de investigación, el mismo que reunió cada uno de los 
presupuestos y exigencias de una investigación científica; es decir, se ha 
aplicado el método científico, para luego proceder a su desarrollo y formalización 
del trabajo de investigación. 
La investigación tiene relevancia jurídica latente y es de interés para la 
sociedad y del Estado, por tratarse de un trabajo sui generis por su originalidad 
e importancia, no tiene antecedentes investigativos, salvo algunos dispositivos 
en materia alimentaria para la celeridad en su procedimiento más no en la 
investigación presentada. 
Así se manifiesta expresamente en el planteamiento teórico del proyecto 
de investigación, buscando la solución al incumplimiento de obligaciones 
alimentarias, para ello nos planteamos como fórmula la siguiente hipótesis 
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general y decimos: Dado que, las sentencias emitidas por los jueces de familia 
y de paz letrados no son ejecutadas en forma oportuna, permitiendo que los 
alimentistas se queden en completo abandono legal, físico, psíquico y moral, por 
carencia de un mecanismo coercitiva personal eficaz. Es probable que, 
otorgando facultad coercitiva personal a los juzgados de familia y de paz letrados 
para la ejecución inmediata de sus sentencias ante el incumplimiento de 
obligación alimentaria; por tanto, sus sentencias serán cumplidas 
inmediatamente por el obligado, permitiendo al alimentista el goce oportuno del 
derecho alimentario. 
Esta hipótesis obedece al objetivo general que se dirige a “Otorgar facultad 
coercitiva personal a los juzgados de familia y de paz letrados para la ejecución 
inmediata de sus sentencias de alimentos ante el incumplimiento de obligación 
alimentaria en San Román - Puno, 2011- 2012”. 
El acopio de los datos se ha realizado a través de la técnica e instrumentos 
establecidos en el planteamiento operacional. 
En el marco de la investigación lógica y científica, el trabajo se ha 
estructurado en 8 capítulos: 
En el capítulo I, el problema de la investigación. Contiene la exposición del 
problema, el planteamiento del mismo, la justificación y los objetivos. 
En el capítulo II, el marco teórico. Contiene los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas, el marco conceptual, los objetivos, las hipótesis 
y variables e indicadores. 
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También ilustramos esta investigación, como entendemos los alimentos 
desde la perspectiva biológica, del Código Civil de 1984; del Código del Niño y 
Adolescente, y del Derecho Comparado. Con las definiciones ilustradas desde 
diferentes ángulos,encontramos dos aspectos esenciales como son: el aspecto 
material y espiritual, el primero se refiere a todo lo que es tangible y el segundo 
se refiere a todo lo que es intangible, que son elementales esenciales para la 
supervivencia del alimentista prestado por el alimentante, puesto que el ser 
humano para su normal desarrollo de su integridad personal y desenvolvimiento 
en la sociedad no sólo requiere de la parte material, sino lo más importante es la 
parte inmaterial que viene a ser el afecto, cariño, amor y sobre todo el derecho 
vivir en el seno de su familia. 
Por otro lado, al abordar su naturaleza de los alimentos, encontramos tres  
tesis: patrimonial, extra-patrimonial y sui géneris, a ésta última se adhiere nuestro 
Código Civil de 1984, aunque no de manera expresa.  
La primera considera que a la naturaleza jurídica del derecho alimentario 
tiene naturaleza genuinamente patrimonial; la segunda consideran que los 
alimentos tiene naturaleza de derecho personal, en mérito del fundamento ético 
social y del hecho de que el alimentista no tiene ningún interés económico, ya 
que la prestación recibida no aumenta su patrimonio ni sirve de garantía a sus 
acreedores, presentándose como una de las manifestaciones del derecho a la 
vida que es personalísimo; y tercera tesis, sostienen que los alimentos es un 
derecho de carácter sui generis de contenido patrimonial y finalidad personal 
conexa a un interés superior familiar y social, que se presenta como una relación 
patrimonial de crédito-débito, por lo que existiendo un acreedor puede exigirse 
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al deudor una prestación económica en concepto de alimentos, que no es otra 
cosa, que el alimentista exige la prestación de alimentos a su favor al 
alimentante. 
Luego clasificamos a los alimentos teniendo en cuenta por su origen, 
pueden ser voluntarios y legales; por su objeto, pueden ser naturales y civiles; 
por su amplitud, pueden ser necesarios y congruos; por su duración, los 
alimentos en razón del tiempo pueden ser temporales, permanentes y 
provisionales; y por los sujetos, conforme a lo establecido en nuestro Código 
Civil de 1984, los alimentos están en orden de prelación y es como sigue: 
Derecho alimentario de los cónyuges, de los hijos y demás descendientes, de 
los padres y demás ascendientes, de los hermanos, y por excepción, de 
extraños.  
Al abordar el tema del derecho alimentario lo primero que hemos hecho es 
hacer deslinde, es así, los alimentos son todos aquellos bienes materiales e 
inmateriales que sirven para la subsistencia del alimentista; mientras el derecho 
alimentario por naturaleza o por imposición de la ley, el alimentista es el titular 
de este derecho y tiene la potestad del goce de los alimentos prestados por el 
alimentante.  
Tratamos los antecedentes del derecho alimentario de manera muy breve 
de Grecia y Roma. Para luego abordar sus características del derecho 
alimentario, el titular del goce de este derecho es el alimentista, de ahí se  
desprende sus caracteres y son: personal, intransmisible, irrenunciable, 
intransigible, incompensable, imprescriptible e inembargable, con ello 
concluimos el Capítulo II. 
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En el capítulo III, la obligación alimentaria. Abordamos con una noción 
general, para luego analizar el tema desde la perspectiva del obligado a prestar 
alimentos a favor del alimentista. La obligación alimentaria surge generalmente 
por mandato de la ley, y excepcionalmente, en virtud de la autonomía de la 
voluntad. La ley se constituye como principal fuente de los alimentos, 
precisamente en el artículo 474 del Código Civil encontramos la existencia de 
una relación obligacional alimentaria recíproca entre cónyuges, ascendientes, 
descendientes y hermanos. Detallamos la prelación de obligados a prestar 
alimentos, el prorrateo de la pensión alimenticia, la obligación de los parientes 
en caso el cónyuge deudor de los alimentos no puede prestarlos, la regulación 
de la pensión alimenticia, la exoneración de la obligación alimentaria y la 
obligación alimentaria entre los ex –cónyuges. 
Respecto a las características de la obligación alimentaria se ha tomado en  
cuenta al obligado, discriminamos de manera categórica y decimos que es: 
personalísimo; variable; recíproca; intransmisible; irrenunciable; incompensable 
y; divisible y mancomunada. Tratamos los presupuestos de la obligación 
alimentaria: el estado de necesidad del alimentista, la posibilidad económica del 
alimentante y el vínculo legal entre el alimentante y alimentista. También 
abordamos brevemente las obligaciones alimentarias respecto de los hijos 
afines. 
En el capítulo IV, el incumplimiento de la obligación alimentaria. Iniciamos 
con nociones generales, para luego abordar el tema de la asistencia familiar, sus 
antecedentes, concepto, delito de omisión de asistencia familiar, su tratamiento 
en el Código Penal, Constitución del Perú y el Tribunal Constitucional. 
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En el capítulo V, derechos fundamentales transgredidos por el 
incumplimiento de obligación alimentaria. Iniciamos con generalidades, para 
luego tratar la dignidad humana y los derechos fundamentales del alimentista 
que son vulnerados con el incumplimiento de la obligación alimentaria. 
En el capítulo VI, facultad coercitiva personal. Definimos y clasificamos 
conforme al Nuevo Código Procesal Penal, para luego pasar a la parte medular 
de la investigación, cual es, la de otorgar facultad coercitiva personal a los 
juzgados de familia y de  paz letrados para la ejecución inmediata de sentencias 
de alimentos. La ejecución de sentencias de procesos de alimentos hoy en día 
se ha convertido en inejecutables, pese que éstos juzgados cuentan con 
mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de sus mandatos, que van 
desde las previsiones civiles hasta las protecciones de orden penal. Estos 
mecanismos no son los más idóneos ni eficaces, puesto que requieren tiempo, 
dinero y esfuerzo, en la mayoría de casos el alimentista está imposibilitado de 
sufragar gastos innecesarios, es más ni siquiera cuenta con recursos para su 
propia subsistencia, quedando en el olvido y sin ejecutar dichas sentencias. 
Advirtiendo esta realidad agobiante para los alimentistas, ay la imperiosa 
necesidad de otorgar facultad coercitiva personal a los Juzgados de Familia y de 
Paz Letrados, será legítimo internar al obligado en el Instituto Nacional 
Penitenciario hasta que cumpla con su obligación alimentaria, tal como consagra 
la Constitución Política del Perú en su artículo 2, inciso 24, literal c, que a la letra 
dice: “No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por 
incumplimiento de deberes alimentarios”, constituyéndose en beneficio del 
alimentista. La ejecución inmediata de las sentencias de alimentos, permitirá al 
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alimentista el goce inmediato de sus derechos alimentarios para el normal 
desarrollo de su integridad personal, por otro lado, se fortalecerá el núcleo 
familiar, la sociedad y por ende el Estado. 
En el capítulo VII, la metodología de la investigación. Se especifican el 
diseño de la investigación, el tipo, el nivel y métodos; se señalan las técnicas e 
instrumentos; el campo de verificación, unidades de estudio, la estrategia o 
fuentes. 
Se consignan las conclusiones y sugerencias pertinentes. 
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan los 







EL PROBLEMA  
1.1.  EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA1 
La vida cotidiana y el ejercicio profesional en docencia en educación de 
nivel inicial, nos ha permitido ver de cerca hechos vinculados de 
inejecución de sentencias de procesos de alimentos, pese que los 
Juzgados de Familia y de Paz Letrados tienen dos mecanismos de 
apercibimiento para la ejecución de sus sentencias de alimentos: el 
primero, apercibimiento de embargo sobre los bienes del obligado; y el 
segundo, apercibimiento de derivar a la vía penal por el delito de omisión 
de asistencia familiar. Estos mecanismos no son eficaces para la 
ejecución de una sentencia de alimentos, requieren inversión de tiempo y 
dinero, en muchos casos el alimentista no está en la posibilidad de 
                                                 
1 Problema es todo aquello que amerita ser resuelto. Si no hay necesidad de encontrar una 
solución, entonces no existe problema. ARIAS, Fidias. Introducción a la Metodología Científica. 
5ta. Edición. Editorial Episteme. Caracas. 2006. 
 
El problema de investigación es un hecho, fenómeno o situación que incita a la reflexión o al 






sufragar gastos en dichos procesos; es más, en algunos casos ni siquiera 
posee recursos económicos para su propia subsistencia, quedando sin 
ejecutar el mandato del órgano jurisdiccional competente, vulnerándose 
su dignidad humana y sus derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución peruana vigente y en el derecho supranacional reconocidos 
por Perú. 
En la actualidad se han emitido dispositivos que simplifican el 
procedimiento de los procesos de alimentos, como la “Ley 28439 que 
simplifica las reglas del proceso de alimentos”, entre otros, éstos no han 
coadyuvado para la disminución de la tasa de índice de incumplimiento de 
obligación alimentaria. 
El incumplimiento de la obligación alimentaria por el obligado sin 
duda alguna data de tiempos muy antiguos, por no haber en el sistema 
jurídico peruano un mecanismo eficaz para la ejecución inmediata de la 
sentencia de alimentos. 
Por los fundamentos expuestos, es necesario realizar una 
investigación de esta naturaleza, teniendo en cuenta que este fenómeno 
no sólo se suscita en la región altiplánica sino en todo el Perú y 
Latinoamérica, afectando al alimentista en el desarrollo de su 
personalidad y subsistencia como ser humano, violándose su dignidad 
humana y sus derechos fundamentales reconocidos y garantizados por el 
ordenamiento nacional y supranacional; por tanto, urge la necesidad de 
crear un mecanismo eficaz para la ejecución inmediata de sentencias de 
alimentos ante el incumplimiento de obligación alimentaria, 
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proponiéndose la fórmula siguiente: Facultar a los Juzgados de Familia y 
de Paz Letrados para ejecutar sus sentencias de alimentos bajo 
apercibimiento de internar al obligado en el Instituto Nacional de 
Penitenciaria hasta el pago total de las cuotas alimentarias adeudadas a 
favor del alimentista, el resultado de la investigación beneficiará al 
alimentista en el goce oportuno de sus derechos alimentarios, se 
fortalecerá el núcleo familiar, la sociedad y el Estado; por otro lado, la 
intimidación va implícitamente para la sociedad. 
El tema objeto de investigación titula “Facultad Coercitiva Personal 
de los Juzgados de Familia y de Paz Letrados para la ejecución inmediata 
de sus sentencias ante el incumplimiento de obligación alimentaria en la 
Provincia de San Román- Puno, 2011- 2012”.  
1.1.1. Definición del problema, tipo y nivel 
1.1.2. Enunciado2 
FACULTAD COERCITIVA PERSONAL DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA 
Y DE PAZ LETRADOS PARA LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE SUS 
SENTENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN-PUNO, 2011- 2012. 
1.1.3. Campo y área 
a) Campo : Ciencias Jurídicas 
b) Área  : Derecho Constitucional 
                                                 
2 El enunciado del problema, es la secuencia lógica que debe existir entre los elementos del 
problema, a fin de que su función de lugar a una idea CLARA y PRECISA. No debiendo de 
existir ni más ni menos de una idea. 
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c) Línea : Obligación Alimentaria 
1.1.4. Tipo 
Es una investigación APLICADA3, ya que se dirige a resolver problemas 
de carácter legal de incumplimiento de obligación alimentaria, frente a 
esta realidad urge la necesidad de crear un mecanismo eficaz para la 
ejecución inmediata de sentencias de alimentos, proponiéndose la 
fórmula siguiente: “Facultar a los Juzgados de Familia y de Paz Letrados 
para ejecutar sus sentencias de alimentos bajo apercibimiento de internar 
al obligado en el Instituto Nacional de Penitenciaria hasta el pago total de 
las cuotas alimentarias adeudadas a favor del alimentista”. 
1.1.5. Nivel 
Es una investigación descriptiva, explicativa4 y relacional; ya que se dirige 
a establecer la relación causa-efecto entre las variables: incumplimiento 
de obligación alimentaria y facultar a los Juzgados de Familia y de Paz 
Letrados para la ejecución inmediata de sus sentencias de alimentos. 
 
 
                                                 
3 Está encaminada a la resolución de problemas prácticos, con un margen de generalización 
limitado. 
 
4 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y Pilar BAPTISTA LUCIO. 
Metodología de la investigación. 2ª ed. 1999. Colombia, Editorial Nomos S.A. Pág. 66. “Los 
estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 
establecimiento de las relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 
los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 
qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 
relacionadas”. 
Busca el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 
Generan el nivel más profundo del conocimiento.  
Da razones del porqué de los fenómenos. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DE LAS INTERROGANTES 
El trabajo de investigación que nos planteamos obedece al incumplimiento 
en la ejecución de sentencias de alimentos que se advierte en nuestro 
medio social, por carencia de un mecanismo eficaz de coerción personal, 
afectando irreversiblemente en el goce de sus derechos alimentarios, 
derechos fundamentales y dignidad humana del alimentista, siendo las 
interrogantes las siguientes:   
 1.2.1.    Pregunta general 
¿Qué ante el incumplimiento de la obligación alimentaria,otorgar facultad 
coercitiva personal a los Juzgados de Familia y de Paz Letrados para la 
ejecución inmediata de sus sentencias de alimentos en la Provincia de San 
Román- Puno, 2011- 2012? 
 1.2.2.    Preguntas específicas 
- ¿Ante el incumplimiento de la obligación alimentaria son eficaces las 
sentencias de alimentos emitidas por los juzgados de familia y de paz 
letrados para el goce oportuno del alimentista de derecho 
alimentario? 
- ¿Qué se genera el incumplimiento de la obligación alimentaria por 
carencia de un mecanismo coactivo personal eficaz para la ejecución 
inmediata de las sentencias de alimentos por los mismos juzgados 
de familia y de paz letrados? 
- ¿Con el incumplimiento de la obligación alimentaria, se vulnera el 




- Con el incumplimiento de la obligación alimentaria, ¿se violan el 
principio de la dignidad humana, el derecho a la vida, a la salud, a la 
integridad física, psíquica y moral, al bienestar personal y al derecho 
de  proyecto de vida del alimentista consagrado en la Constitución de 
1993, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Derecho 
Supranacional? 
- ¿El incumplimiento de la obligación alimentaria, ¿conlleva a prisión 
al obligado conforme está consagrado en la Constitución Art. 2 inc. 
24 literal c? 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN5 
El tema de investigación a tratar es relevante, de actualidad, de utilidad 
práctica y, de resonancia local, regional, nacional, latinoamericana y 
mundial; por tanto, tiene relevancia contemporánea, ya que, en la 
Región Altiplánica desde muchos años atrás se advierte el fenómeno de 
incumplimiento de obligación alimentaria por el obligado, pese existir 
mandato judicial de prestación de alimentos, quedando en completo 
abandono legal, físico, psíquico y moral el alimentista, violándose el goce 
de sus derechos fundamentales y su dignidad humana, afectando 
gravemente en el normal desarrollo de su integridad personal; por otro 
                                                 
5 La justificación indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la  justificación 
debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. 
 
  Justificar es dar las razones para realizar la investigación. 
 
CRITERIOS PARA EVALUAR LA IMPORTANCIA POTENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN:  
Conveniencia de la investigación ¿Para qué sirve?; Relevancia social. ¿Cuál es trascendencia para la 
sociedad?;Implicaciones prácticas ¿Qué problema ayudará a resolver?;¿Cuál es el valor teórico?; ¿La 
información que se genera servirá para revisar, desarrollar o apoyar una teoría?; ¿Cuál es la utilidad 
metodológica?; ¿La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar y analizar 




lado, se pone en tela de juicio la eficacia de los preceptos constitucionales 
y tratados, la capacidad del aparato estatal por quebrantar el respeto al 
principio de autoridad, las buenas costumbres y principios ético-morales, 
que vienen a ser los fundamentos para mantener el orden público, la 
seguridad y la paz social. 
Sirve para la conveniencia humana y social en la medida que los 
resultados a obtenerse serán de utilidad práctica para los juzgados de 
familia y de paz letrados para la ejecución inmediata de sus sentencias de 
alimentos ante el incumplimiento de obligación alimentaria, bajo 
apercibimiento de internar al obligado en el Instituto Nacional de 
Penitenciaría hasta el pago total de las cuotas alimentarias adeudadas a 
favor del alimentista. 
El problema objeto de investigación tiene conveniencia humana 
en la medida que los resultados a obtenerse serán de utilidad práctica 
para los juzgados de familia y de paz letrados para la ejecución inmediata 
de sus sentencias de alimentos ante el incumplimiento de obligación 
alimentaria, bajo apercibimiento de internar al obligadoen el Instituto 
Nacional de Penitenciaría hasta el pago total de las cuotas alimentarias 
adeudadas a favor del alimentista. 
El tema a investigar es de relevancia social en la medida que los 
juzgados de familia y de paz Letrados estarán legitimados para internar al 
obligado en el Instituto Nacional Penitenciario hasta que cumpla con su 
obligación alimentaria. La ejecución inmediata de las sentencias de 
alimentos permitirá al alimentista en el goce inmediato de sus derechos 
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alimentarios para el normal desarrollo de su personalidad, por otro lado, 
se fortalecerá el núcleo familiar, la sociedad y por ende el Estado. 
Sin duda alguna el tema de investigación tiene implicancias 
prácticas, que con la propuesta planteada se va a lograr la ejecución 
inmediata de la obligación requerida en la sentencia de alimentos por los 
Juzgados de Familia y de Paz Letrados; por otro lado, va disminuir la tasa 
de incumplimiento de obligación alimentaria, si no buscamos alternativas 
de solución a estos hechos dañinos para la familia y la sociedad, 
obviamente tendremos mayor auge, como se viene dándose con altos 
índices en la zonas alto andinas, populares y marginales de Lima 
metropolitana y en otras ciudades del Perú. 
La relevancia científica está inmersa, porque con la presente 
investigación se aportará nuevos conocimientos para la ejecución 
inmediata de las sentencias de alimentos por los juzgados de familia y de 
paz letrados, garantizando no sólo el goce inmediato de sus derechos 
alimentarios del alimentista sino va trascender en el fortalecimiento del 








1.4.1. Objetivo general7 
Otorgar facultad coercitiva personal a los juzgados de familia y de paz 
letrados para la ejecución inmediata de sus sentencias de alimentos ante 
el incumplimiento de la obligación alimentaria en San Román - Puno, 
2011- 2012. 
1.4.2. Objetivos específicos8 
- Conocer ante el incumplimiento de la obligación alimentaria si es 
eficaz las sentencias de alimentos emitidas por los juzgados de familia 
y de paz letrados para el goce oportuno del alimentista de derecho 
alimentario. 
- Demostrar si se genera el incumplimiento de la obligación alimentaria 
por carencia de un mecanismo coactivo personal eficaz para la 
ejecución inmediata de las sentencias por los mismos juzgados de 
familia y de paz letrados. 
                                                 
6 Los OBJETIVOS son los resultados a los que se pretende llegar con la investigación, y que el investigador 
formula a manera de puntos de arribo o metas de su trabajo. ¿Para qué se investiga? Es la pregunta que 
debe responder el objetivo. O a la pregunta ¿Buscando qué? Sin objetivos no puede existir la 
investigación, ya que los objetivos dan el norte de lo que se quiere lograr con la investigación. 
 
El objetivo es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer para responder a un problema 
planteado. 
 
7 El OBJETIVO GENERAL, aborda el aspecto general o contextual; es decir, lo que busca el 
trabajo de investigación como resultado total. El objetivo general responde al título y al 
problema de investigación. 
 
8 Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS, abordan los aspectos más concretos o por áreas 
determinadas, mostrando en forma delimitativa los componentes más relevantes. 
    Los objetivos específicosindican con precisión los conceptos, variables o dimensiones que 
serán objeto de estudio. Derivan del objetivo general y contribuyan al logro de éste; es decir, 




- Identificar que  con el incumplimiento de la obligación alimentaria se 
vulneran el derecho alimentario del alimentista por el no goce 
oportuno de los alimentos. 
- Demostrar que con el incumplimiento de la obligación alimentaria se 
violan el principio de la dignidad humana, el derecho a la vida, a la 
salud, a la integridad física, psíquica y moral, al bienestar personal y 
al derecho de  proyecto de vida del alimentista consagrado en la 
Constitución de 1993, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y 
Derecho Supranacional. 
- Establecer que el incumplimiento de la obligación alimentaria conlleva 
a prisión al obligado consagrado en la Constitución artículo 2 inciso 












LOS ALIMENTOS Y EL DERECHO ALIMENTARIO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Hemos revisado las bibliotecas de las principales instituciones de 
formación superior, en donde no  encontramos antecedentes que hayan 
abordado con las mismas variables, el mismo tipo y nivel de investigación 
que nos proponemos realizar; por ello podemos colegir el tema 
“FACULTAD COERCITIVA PERSONAL DE LOS JUZGADOS DE 
FAMILIA Y DE PAZ LETRADOS PARA LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE 
SUS SENTENCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO, 2011- 
2012”. Es una investigación relevante, original y de actualidad que atañe 
a nuestra sociedad; sin embargo, existen un sin número de trabajos de 
investigación y artículos científicos con el rótulo de “omisión de asistencia 
familiar”, “El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar 
en el derecho y jurisprudencia argentinos”, “Incumplimiento del deber 
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alimentario hacia niños, niñas y adolescentes”, “La eficacia de la prisión 
efectiva en el delito de omisión de asistencia familiar en los Juzgados 
Penales”,entre otras denominaciones, sean estos, a nivel institucional, 
local, regional, nacional e internacional, sobre temas de incumplimiento 
de la obligación alimentaria; en el ámbito institucional, local y regional no 
hemos encontrado trabajos específicos con el mismo rótulo de nuestra 
investigación. 
2.1.1. A nivel internacional 
Tesis de Pregrado 
Enunciado: “El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia 
familiar en el derecho y jurisprudencia argentinos”. 
Autor: Otto Crippa García. 
Universidad: Universidad Abierta Interamericana.  
Año: Argentina, 2006. 
Enunciado: “Apremio corporal en materia de pensiones alimentarias: 
¿solución o problema?” 
Autor: Cindy Carpio Obando. 
Universidad: Universidad de Costa Rica.  
Año: Costa Rica, 2007. 
Enunciado: “Extíngase la obligación que tiene  el  obligado principal de  
pasar  alimentos, cuando  el  beneficiario  ha contraído obligaciones como 
progenitor.” 
Autor: Maira Lourdes Ramón Armijos 2011 
Universidad: Universidad Nacional de Loja. 
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Año: Ecuador, 2011. 
 
2.1.2. A nivel nacional 
Tesis para optar el Grado de Magíster: 
Enunciado: “Incumplimiento del deber alimentario hacia niños, niñas y 
adolescentes”. 
Autora: Ysabel Liz Navarro Navarro. 
Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Facultad: de Ciencias Sociales. 
Año: Lima, Perú, 2014. 
Monografía Científica: 
Enunciado: “La eficacia de la prisión efectiva en el delito de omisión de 
asistencia familiar en los Juzgados Penales”.  
 Autor: Eduardo Genaro Loloy Anaya. 
Universidad: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
Año: Huacho, Perú, 2010. 
 
2.1.3. A nivel regional. 
Realizada la revisión bibliográfica, en las bibliotecas de la Universidad 
Nacional del Altiplano, se ha podido verificar que no existen estudios 





2.1.4. A nivel local. 
Realizada la revisión bibliográfica, en las bibliotecas de la Universidad de 
nuestra localidad, se ha podido verificar que no existen estudios referidos 
al tema materia de esta investigación. 
2.1.5. A nivel institucional 
Realizada la revisión bibliográfica, en la biblioteca de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, se ha podido verificar que no existen 
estudios referidos al tema materia de esta investigación. 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 2.2.1. Los alimentos y el derecho alimentario 
Como nos comenta el tratadista CHÁVEZ ASENCIO “la familia es la más 
antigua de las instituciones humanas y constituye un elemento clave para 
la comprensión y funcionamiento de la sociedad. A través de ella la 
comunidad no sólo provee de sus miembros, sino que se encarga de 
prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel que les 
corresponde”9. Sin embargo, una de las instituciones en el ámbito del 
Derecho de Familia es el más discutido es el Derecho Alimentario, debido 
a que la familia en las últimas décadas ha sufrido cambios profundos y por 
su complejidad de estos cambios se han generado múltiples problemas 
en la estructura familiar, perjudicando a su integrantes en su normal 
                                                 
9 CHÁVEZ ASENCIO, Manuel F. La Familia en el Derecho. 3ra. Ed. Porrúa S.A., México, 1994, 
Pág. 207.  
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desarrollo y desenvolvimiento, y por ende también ocasiona serios 
malestares a la sociedad y al Estado, sin olvidarnos que la familia es la 
célula viva de toda sociedad para su desarrollo económico, político y 
social. Lo cual no se refleja hoy en día, más por el contrario se han 
generado infinidad de problemas que urge remediar para que no se siga 
extendiéndose el mal.  
El tema a tratar, es para hacer conocer, reflexionar y tomar 
conciencia en cada una de las familias y que se restablezca la estructura 
familiar, neutralizando el vínculo afectivo que reclama el nexo 
consanguíneo y de afinidad constitucionalmente reconocido y protegido, 
como la integridad física, psíquica y moral del ser humano; sólo se hará 
realidad a través del correcto funcionamiento de la estructura de la familia, 
esto nos invita a hablar de la unión, armonía, comprensión, diálogo, amor, 
instrucción y educación entre los integrantes de la familia. 
Para poder entender el tema del Derecho Alimentario es necesario 
hacer un estudio minucioso de la institución de los alimentos. 
ESPERANZA TAFUR GUPIOC y RITA EDITH AJALCRIÑA CABEZUDO, 
entienden por alimentos “a toda substancia que ingiere, digiere y asimila el 
organismo; sin embargo, jurídicamente dicho término comprende a lo 
indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación y formación 
de las personas que no pueden proveer su propia subsistencia”10. 
                                                 
10 ESPERANZA TAFUR GUPIOC y otra. Derecho Alimentario, Editora FECAT, Segunda Edición. 




La Enciclopedia Jurídica OMEBA define como alimentos a “Todo 
aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra -por ley, 
declaración judicial o convenio- para atender a su subsistencia, 
habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción”11. 
GUILLERMO CABANELLAS define a los alimentos como “las 
asistencias que en especie o en dinero, y por ley, contrato o testamento, 
se dan a una o más personas para su manutención y subsistencia; es, 
para comida, bebida, vestido e instrucción cuando el alimentista es menor 
de edad”12. 
Al margen de la definición dada, los alimentos pueden ser definidos 
desde diversos enfoques a saber: 
2.2.1.1. Alimentos desde la perspectiva biológica 
El alimento definido desde el punto de vista biológico: “el alimento es 
toda aquella sustancia que, introducida en el aparato digestivo es capaz 
de ser asimilado por el organismo humano, sustancia que puede ser de 
origen animal, vegetal o mineral y que tiene como finalidad nutrir los 
tejidos y reparar la energías perdidas del ser humano”. 
2.2.1.2. Alimentos desde la perspectiva del Código Civil peruano de 
1984 
El alimento definido desde el enfoque de nuestro Código Civil, su Art. 472 
“entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, 
                                                 
11 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Tomo I. Buenos Aires. Driskill S.A. 1986. 
 




habitación, vestido y asistencia, según la situación y posibilidad de la 
familia. Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos 
comprenden también su educación, instrucción y capacitación para el 
trabajo”. Entonces alimento es todo medio material e inmaterial necesario 
para la existencia de una persona, estos medios pueden ser los alimentos 
propiamente dichos, el vestido, la educación, entre otros. Como es de 
advertir, el concepto de alimentos es por su naturaleza sui generises 
amplio, que no se agota con el simple desayuno, almuerzo y cena, abarca 
todo un conjunto de derechos básicos que debe gozar el alimentista 
prestado por el obligado. 
2.2.1.3. Alimentos desde el enfoque del Código del Niño y 
adolescente  
El alimento definido desde la perspectiva del Código del Niño y 
Adolescente en su Art. 101º consagra: “se considera alimentos lo 
necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y 
capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño y 
adolescente. También se considera alimentos los gastos de embarazo de 
la madre desde la concepción hasta la etapa de post-parto”.Este artículo 
agrega el concepto de “recreación” como parte del derecho alimentario y 
los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa 
del postparto.  
En este mismo sentido en la práctica judicial debe entenderse como 
alimentos a la vivienda, el vestido, la educación, la instrucción, el recreo, 
la atención médica y los demás factores externos que requieran tanto los 
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niños como los adolescentes para su normal desarrollo psico-biológico y 
moral13. 
2.2.1.4.  Alimentos desde el enfoque del Derecho Comparado 
El Código Civil español en su artículo 142 consagra de la siguiente 
manera:  
        “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 
sustento, habitación, vestido y asistencia médica. 
Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del 
alimentista mientras sea menor de edad y aun después, cuando no haya 
terminado su formación por causa que no le sea imputable. 
Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en 
cuanto no estén cubiertos de otro modo”. 
El Código Civil  de Puerto Rico en su artículo 142 consagra de la 
siguiente manera:  
“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 
sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social 
de la familia. 
Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del 
alimentista, cuando es menor de edad”. 
                                                 
13Expediente 2158-98. S.S. La Rosa Gómez De La Torre / Estrada Choque / Ynoñan De Timarchi. 
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El Código Civil argentino en su artículo 372 nos dice de manera 
expresa: 
“La prestación de alimentos comprende lo necesario para la 
subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del 
que la recibe, y también lo necesario para asistencia en las 
enfermedades”. 
Para concluir con esta parte de las definiciones de alimentos vamos 
a ilustrarnos con las ideas del maestro CAMPANA VALDERRAMA y nos 
dice: que “El concepto de alimentos es objetivo y apunta a la satisfacción 
de necesidades básicas del ser humano. Necesidades que se dan en el 
aspecto material: comida, vestido, alimentos propiamente dichos, etc.; 
como en el aspecto espiritual: educación e instrucción, que resultan 
imprescindible para el desarrollo ético, moral e intelectual de la persona”14.  
Como es de advertir, en las definiciones vertidas ut supra 
encontramos dos aspectos esenciales como son: el aspecto material y 
espiritual, el primero se refiere a todo lo que es tangible y el segundo se 
refiere a todo lo que es intangible, que son elementales para la 
supervivencia del alimentista prestado por el alimentante, puesto que el 
ser humano para su normal desarrollo físico- psicológico y 
desenvolvimiento en la sociedad no sólo requiere de la parte material, sino 
                                                 
14 CAMPANA VALDERRAMA, Manuel María. Derecho y Obligación Alimentaria. Segunda 




lo más importante la parte inmaterial que viene a ser el afecto, cariño, 
amor y sobre todo el derecho vivir en el seno de su familia. 
En definitiva, entendemos por alimentos lo que es indispensable 
para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la 
situación y posibilidades de la familia. Cuando el alimentista es menor de 
edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y 
capacitación para el trabajo. El mayor de dieciocho años solo tiene 
derecho a alimentos cuando no se encuentra en aptitud de atender a su 
subsistencia.  
2.2.2. Naturaleza jurídica 
Sobre la naturaleza jurídica de los alimentos, la doctrina no ha unificado 
criterios, por esta razón se encuentra dividida; sin embargo, en la doctrina 
encontramos tres corrientes ideológicos que sustentan y éstas son: tesis 
patrimonial, tesis extra-patrimonial o personal y tesis de naturaleza sui 
géneris. 
2.2.2.1. Tesis patrimonial 
El principal expositor de esta tesis es FRANCESCO MESSINEO15, 
seguido por los tratadistas GIUSSEPPE TAMBURRINO16 y GUIDO 
                                                 
15MESSINEO, Francesco. Manual de Der echo Civil y Comercial. Tomo III. Traducción de 
Santiago Sentís Melendo y Prólogo de Vittorino Nepi. Buenos Aires. EJEA. 1954, pág. 190.  
 





TEDESCHI17, consideran que a la naturaleza jurídica del derecho 
alimentario tiene naturaleza genuinamente patrimonial. En la actualidad 
esta corriente ha sido superada porque los alimentos no son sólo de 
naturaleza patrimonial sino de carácter personal. 
2.2.2.2. Tesis extra-patrimonial 
Esta corriente surge en contraposición a la corriente patrimonial, sus 
principales expositores son: DE RUGGIERO18, CICU19 y GIORGIO 
consideran que los alimentos tiene naturaleza de derecho personal o 
extra-patrimonial, en mérito del fundamento ético social y del hecho de 
que el alimentista no tiene ningún interés económico, ya que la prestación 
recibida no aumenta su patrimonio ni sirve de garantía a sus acreedores, 
presentándose como una de las manifestaciones del derecho a la vida 
que es personalísimo.  
2.2.2.3. Tesis de naturaleza sui géneris 
ORLANDO GOMES  y otros, sostienen que la institución de los alimentos 
es un derecho de carácter especial o sui generis de contenido patrimonial 
y finalidad personal conexa a un interés superior familiar y social, que se 
presenta como una relación patrimonial de crédito-débito, por lo que 
existiendo un acreedor puede exigirse al deudor una prestación 
                                                 
17TEDESCHI, Guido. GliAlimenti.Terzaristampariveduta e aggiornata del las econdaedizione. 
UnioneTipografoco-EditriceTorinence. Torino, 1969. Pág. 364. 
 
18DE RUGGIERO, Roberto. Instituciones de Derecho Civil. Madrid. Vol. II. Traducción de la 4ta. 
Edición italiana por Ramón Serrano Suñer y José Santa-Cruz Teijeiro. 1931. 
 
19CICU, Antonio.ScrittiMinori. Volume Primo (Scritti di Teoría General del Diritto di Famiglia). 
Tomo Primo, con introduzione di Francesco Misseneo. Milano. Dott A. GiuffreEditore, 1965. 
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económica en concepto de alimentos, que no es otra cosa  que viene a 
ser el alimentista que exige la prestación de alimentos al alimentante. 
Nuestro Código Civil de 1984, se adhiere a esta última tesis, 
aunque no de manera expresa.  
2.2.3. Tipología de los alimentos 
Las Dras. ESPERANZA TAFUR GUPIOC y RITA EDITH AJALCRIÑA 
CABEZUDO, a los alimentos clasifican teniendo en cuenta por su origen, 
objeto, amplitud, duración y sujetos, clasificación que compartimos y  
vamos a detallar a continuación: 
2.2.3.1. Por su origen 
Los alimentos por su origen pueden ser de dos clases: voluntarios y 
legales. 
a) Voluntarios, son alimentos voluntarios, cuando la fuente de la 
obligación alimentaria es la voluntad libre y espontánea, y la 
constituyen como producto de una declaración de voluntad inter vivos 
(por pacto) o mortis causa (por disposición testamentaria), es decir, 
que los alimentos surgen a iniciativa propia y al deseo de las personas 
de asistir y atender los requerimientos de otras con quien no está 
obligado, constituyéndose este acto voluntariamente, por el que se 
compromete a alimentarla, tal como el caso de los legados de 
alimentos en el Derecho Sucesorio. 
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b) Legales, llamados también forzosos porque son instituidos por la ley 
como obligación impostergable e inexcusable, nacida del matrimonio, 
parentesco y adopción. Que, comprende al marido y a la mujer, a los 
padres, a los abuelos y demás descendientes, a los nietos y 
descendientes más remotos, a los hermanos, a los ex-cónyuges, a los 
concubinos, hijos adoptivos, entre otros. 
2.2.3.2. Por su objeto 
Por su objeto los alimentos pueden ser naturales y civiles. 
a) Naturales, que comprende lo estrictamente necesario para la 
subsistencia del alimentista como lo concerniente al sustento, 
habitación, vestido y asistencia médica que se entrega a favor del 
acreedor alimentario. Dicho de otra manera, son naturales por cuanto 
comprende los elementos esenciales para la supervivencia humana, 
sin los cuales no podría subsistir la persona. 
 
b) Civiles, que comprenden además otras necesidades de orden 
intelectual y moral, admitidas hoy universalmente como una 
imposición cultural del hombre y del creciente respeto por sus 
necesidades espirituales como la educación, instrucción y 
capacitación laboral. Son necesarios para la sociabilidad y el 
comportamiento culto de la persona dentro del entorno humano en 






2.2.3.3. Por su amplitud  
Por su amplitud los alimentos pueden ser de dos tipos: necesarios y 
congruos. 
a) Necesarios, los alimentos necesarios son los indispensables para la 
satisfacción de las necesidades primordiales del alimentista (Código 
Civil Art. 472)20. Por tanto, comprenden los naturales como los civiles. 
b) Congruos, comprenden lo estrictamente indispensable para la 
subsistencia de la persona, refiriéndose solamente a los alimentos 
naturales. Por ejemplo. Cuando el mayor de edad ha caído en miseria 
por obra de su propia inmoralidad (Código Civil Art. 473)21 o cuando 
éste sea indigno de suceder o pasible desheredación por el deudor de 
los alimentos (Código Civil Art. 485)22, casos en los cuales, no podrá 
exigir sino lo estrictamente necesario para subsistir.  Se debe 
                                                 
20Art. 472 del Código Civil peruano: ALIMENTOS. “Se entiende por alimentos lo que es 
indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y 
posibilidades de la familia. 
 
Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden también su educación, 
instrucción y capacitación para el trabajo.” 
 
21Art. 473 del Código Civil: ALIMENTOS PARA EL MAYOR DE EDAD. El mayor de dieciocho 
años sólo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentra en aptitud de atender a su 
subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. 
 
Si la causa que le redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo 
estrictamente necesario para subsistir. 
 
No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alimentista es ascendiente del 
obligado a prestar los alimentos. 
 
22  Art. 485 del Código Civil: REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN AL ALIMENTISTA INDIGNO 
PARA SUCEDER. El alimentista que sea indigno de suceder o que pueda ser desheredado 




entender, los alimentos congruos abarcan sólo lo adecuado o 
conveniente. 
2.2.3.4. Por su duración 
Los alimentos en razón del tiempo pueden ser temporales, permanentes 
y provisionales. 
a) Temporales, si sólo duran algún tiempo como el caso de la madre del 
hijo extramatrimonial que tiene derecho a alimentos durante los 
sesenta días anteriores y sesenta días posteriores al parto, tal como 
estable el Art. 414 del Código Civil23. Los alimentos son temporales 
por tener como referente al tiempo y ser transitorios. 
b) Provisionales, los alimentos son provisionales, cuando dentro del 
proceso judicial se fija una asignación provisional, hoy llamada 
asignación anticipada según el Código Procesal Civil vigente en su 
artículo 67524, manteniendo esta condición de provisional la 
asignación alimenticia hasta que se expida la sentencia definitiva.  
c) Definitivos, si se conceden los alimentos en forma fija, concluyente y 
periódica mediante una sentencia firme, materia de alimentos no hay 
                                                 
23Art. 414 del Código Civil: ALIMENTOS E INDEMNIZACIÓN PARA LA MADRE DEL HIJO 
EXTRAMATRIMONIAL. “En los casos del artículo 402. Así como cuando el padre ha 
reconocido al hijo, la madre tiene derecho a alimentos durante los sesenta días anteriores y 
los sesenta posteriores al parto, así como al pago de los gastos ocasionados por éste y por 
el embarazo…” 
 
24Art. 675 del Código Procesal Civil.: ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS. “En el 
proceso sobre prestación de alimentos procede la medida cuando es requerida por el cónyuge 
o por los hijos menores con indubitable relación familiar. El juez señalará el monto de la 
asignación que el obligado ha de pagar por mensualidades adelantadas las que serán 




cosa juzgada, vale decir, la pensión de alimentos estará sujeta a una 
revisión permanente a petición del interesado. 
2.2.3.5. Por los sujetos que tienen derecho a los alimentos 
De conformidad a lo establecido en nuestro Código Civil vigente, los 
alimentos están en orden de prelación25 y es como sigue: Derecho 
alimentario de los cónyuges, de los hijos y demás descendientes, de los 
padres y demás ascendientes, de los hermanos, y por excepción, de 
extraños.  
2.2.4. Derecho alimentario 
2.2.4.1. Antecedentes  
El derecho alimentario es tan antiguo que se tiene registrado en la historia 
de la humanidad, precisamente el derecho a pedir alimentos como la 
obligación de prestar fueron conocidos y establecidos por los egipcios, 
germanos, babilónicos, griegos, romanos, galos, españoles, teniendo en 
cuenta a caritas sanguinis y al parentesco; sin embargo, su 
institucionalización data desde las épocas del derecho clásico de Grecia 
para adelante. En seguida veamos cuales son los antecedentes y su 
evolución del  derecho alimentario. 
                                                 
25Art. 474 OBLIGACIÓN RECÍPROCA DE PRESTAR ALIMENTOS, se deben alimentos 
recíprocamente: 1. Los cónyuges. 2. Los ascendientes y descendientes. 3. Los hermanos. 
 
El Art. 102 del CNA OBLIGADOS A PRESTARALIMENTOS los padres a sus hijos. Por 
ausencia de éstos, prestarán alimentos en el orden siguiente: 1. Los hermanos mayor de 
edad; 2. Los abuelos; 3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; 4. Otros responsables 




2.2.4.1.1. Derecho alimentario en Grecia 
Respecto al derecho alimentario la historia nos induce a aceptar que 
probablemente fue creada e institucionalizada por los griegos en 
ATENAS, quienes instituyeron la obligación del progenitor de alimentar al 
prole y en reciprocidad del prole al progenitor. 
Es así, en el antiguo derecho griego se imponía ineludiblemente la 
obligación alimentaria en la familia en línea recta, el mismo es sostenido 
por CABERLOTTO “… es el padre quién tiene el deber de mantener y 
educar”26. Es más, no sólo gozaban del derecho alimentario el 
iussanguinis, sino el deber del marido de alimentar a su mujer, también 
gozaban la viuda o la divorciada hasta que fuera restituida la dote. 
En esta época ya se habían establecido las primeras reglas de 
excepción, tales como: 
a) El deber de los hijos para con sus padres se vería quebrado cuando los 
padres aconsejaban o estimulaban la prostitución de aquellos. 
b) Cuando los hijos no recibieron del padre una educación conveniente. 
c) En el supuesto caso de un nacimiento en una mujer concubina. 
Los principios surgidos del derecho consuetudinario queda 
instituida esta obligación en el derecho escrito de los griegos, instituyendo 
                                                 




que el Pater Familias respetará a su vástago, en salvaguarda del futuro 
ciudadano. 
Si el progenitor descuida la educación de su prole en la etapa de la 
formación, se le privaba a éste del derecho que podría tener a que sus 
hijos le atendiesen en su ancianidad. 
2.2.4.1.2. Derecho alimentario en Roma 
En la antigua Roma el derecho alimentario se fundamentaba en la 
parentela y el patronato. La palabra familia se comprendía en distintas 
formas a saber: 
a) El conjunto de personas ligadas entre sí por vínculos de agnación. 
b) Los individuos se encontraban bajo la patria potestad del Pater 
Familias. 
c) Los individuos que proceden de un tronco común. 
d) El patrimonio. 
e) Los esclavos pertenecientes a una sola persona. 
Es en esta forma en que nace la relación o vínculo en el derecho 
romano, entre el Pater Familias y sus hijos, ligazón que tenía como 
principal elemento para el goce del derecho alimentario. 
Los hijos en cierto modo se asemejaba a la situación de los 
esclavos, esto sólo era en eliusprivatum, ya que en el iuspublicum, el hijo 
se encontraba en pleno goce del derecho alimentario. 
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La Ley de las XII Tablas no reguló la situación jurídica del hijo, ni la 
ley de cervical, ni el ius quiritario que consideraba al hijo como res (cosa), 
en realidad le reconocía a éste un derecho de la forma que hoy se le 
otorga, como producto de un derecho natural, el que reconocía el derecho 
de alimentos al cónyuge y a los descendientes.    
JUSTINIANO en el Digesto estableció que la obligación de prestar 
alimentos se encontraba en relación directa de las posibilidades del que 
las debe y el derecho de pedirlo se determinaba de acuerdo a las 
necesidades del alimentista y sólo para quienes se encontraban inmersos 
en el régimen de la Patria Potestad del Pater Familias. 
Al finalizar el siglo II d.C. el derecho alimentario se extendió entre 
los ascendientes, emancipados y descendientes de éstos, pudiendo 
derivar de una convención, de un testamento, de una relación de 
parentesco de patronato y tutela. 
Tratándose del esclavo manumitido, la legislación romana 
estableció que el Pater Familias está en la obligación de asistirlo si se 
quedara en la pobreza o miseria. 
2.2.4.2. Concepto del derecho alimentario 
Como hemos podido advertir los alimentos y el derecho alimentario son 
dos conceptos distintos que se complementan mutuamente. Los 
alimentos son todos aquellos bienes materiales e inmateriales que sirven 
la subsistencia del alimentista, mientras el derecho alimentario por 
naturaleza o por imposición de la ley, el alimentista es el titular de este 
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derecho y tiene la potestad del goce de los alimentos prestados por el 
alimentante.  
 
En el derecho alimentario, el interés se concentra en la prestación 
de alimentos del alimentante a favor del alimentista para su supervivencia 
y satisfacción de las necesidades básicas y el goce de los derechos 
fundamentales, como el derecho a la vida, integridad física, psicológica, 
moral, salud, educación y social para el logro de su proyecto de vida, que 
todo ser humano tiene como fin la felicidad.   
 
El derecho alimentario se funda en el derecho a la vida y al 
desarrollo personal, como dice DE CUPIS ADRIANO, “…la persona tiene 
en sí misma sus bienes más preciados, también lo es que, al ser finita y 
condicionada necesita de auxilios externos para conservar y desarrollar 
tales bienes. Así la vida es un bien inherente a la persona, la base misma 
de la existencia; pero su conservación presupone la procura de los bienes 
materiales necesarios a la sustentación”27. 
2.2.4.3. Características del derecho alimentario 
El titular del goce del derecho alimentario es el alimentista, que tiene la 
potestad de exigirlo cuando se halla en estado de necesidad al 
alimentante, de ello se infieren sus características y es como sigue: 
                                                 
27 DE CUPIS, Adriano.  “La Persona Humana en el Derecho Privado”. Revista de Derecho 
Privado. Traducción de J. Osset. Madrid 1957, Pág 867.  
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a) Personal. Se trata de un derecho personalísimo que tiene por objeto 
asegurar la subsistencia del titular; por tanto, esa titularidad no se 
puede desligar del alimentista. 
b) Intransmisible. Por ser un derecho personalísimo y en razón de que 
el derecho alimentario no puede ser objeto de transferencias inter 
vivos ni transmisión mortis causa. 
c) Irrenunciable. El alimentista puede dejar de pedir alimentos, pero no 
abdicar28 ese derecho, de lo contrario significaría renunciar a su 
dignidad y derechos fundamentales como a la vida misma. 
d) Intransigible. El derecho alimentario no puede ser objeto de 
concesiones recíprocas, para poner fin a una relación jurídica familiar. 
e) Incompensable. La subsistencia humana no puede troncarse por 
ningún otro derecho, ni puede extinguirse recíprocamente las 
obligaciones alimentarias. 
f) Imprescriptible. El derecho para exigir alimentos no se extingue, en 
tanto subsista aquél y el estado de necesidad, nuestro Código Civil no 
consagra expresamente este carácter, pero se desprende de su 
irrenunciabilidad. 
g) Inembargable. Que las cuotas de prestaciones alimentarias no son 
susceptibles de embargo. Porque la pensión alimenticia está destinada 





                                                 
28Abdicar proviene del vocablo latín ABDICATIO, que significa renunciar. Entonces el alimentista 
no puede renunciar ese derecho alimentos prestado por el alimentante. 
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2.2.4.4. Goce de derechos alimentarios 
Conforme al artículo 6 de la Constitución vigente, todos los hijos tienen el 
derecho de pedir alimentos a sus padres y el artículo 235 de nuestro 
Código Civil, expresa, sean estos hijos matrimoniales y 
extramatrimoniales, tienen iguales derechos para el goce de los alimentos 
y para la sucesión. 
 
Los alimentos no pueden ser exigidos tan solo en orden 
ascendente (de hijos a padres), sino que pueden ser solicitados y exigidos 
entre los cónyuges, descendientes, los ascendientes y por los hermanos.  
La obligación de dar alimentos, lo establece la Constitución, el 
Código Civil, y el Código de Niños y Adolescentes, pero es con una 
resolución judicial con la que se fija la cantidad y el modo de darlos, en 
caso la persona que los deba se niegue a proporcionarlos 
voluntariamente.  
2.2.4.4.1. Alimentos a hijos menores de edad 
Los hijos menores de edad, sean estos matrimoniales o 
extramatrimoniales gozan de la protección de la legislación nacional y 
supranacional, se fundamenta en los lazos consanguíneos con sus 
progenitores que determinan la fuente misma del derecho. 
Consecuentemente, el hijo menor de edad podría exigir la prestación de 





2.2.4.4.2. Alimentos a hijos adoptivos 
Los hijos adoptivos tienen los mismos derechos que los hijos 
consanguíneos, ya que, en virtud de la adopción, el adoptado adquirió 
todos los derechos que la ley le concede, inclusive con su adoptante tiene 
deberes en reciprocidad; consecuentemente, el hijo adoptado está 
facultado para interponer una demanda de alimentos a su padre adoptivo. 
2.2.4.4.3. Alimentos a hijos mayores de 18 años de edad 
Nuestro Código Civil protege a los hijos que siendo mayores de edad que 
no se encuentran en aptitud de atender su propia subsistencia o siguen 
estudios con éxito profesionales o técnicos hasta los 28 años de edad, 
éstos se darán por una sola vez, para otra profesión u oficio ya no podrá 
volver a solicitar alimentos. 
2.2.4.4.4. Derecho a la reciprocidad alimentaria 
La reciprocidad alimentaria es una característica del derecho alimentario, 
quien ahora es alimentista, mañana será alimentante por el vínculo legal 
que les enlaza. Al respecto nuestra Código Civil consagra en el artículo 
474 y se deben alimentos recíprocamente: 
a) Los cónyuges. 
b) Los ascendientes y descendientes. 




2.2.4.4.5. Alimentos entre cónyuges 
La institución del matrimonio crea todo un conjunto y sin número de 
obligaciones y derechos entre los cónyuges, como son: deberes de 
fidelidad y asistencia, cohabitación, sostenimiento a la familia, igualdad de 
derechos y deberes, alimentos y asistencia recíproca (llamado débito 
conyugal y asistencia recíproca). 
2.2.4.4.6. Alimentos entre parentesco por afinidad 
El parentesco por afinidad es el vínculo que resulta como efecto del 
matrimonio civil, entre cada uno de los cónyuges con los parientes 
consanguíneos del otro (artículo 237 del Código Civil).  
2.2.4.4.7. Alimentos entre ex - cónyuges 
En su generalidad las obligaciones alimentarias conforme establece el 
Código Civil en su artículo 350 con el divorcio cesa la obligación 
alimentaria entre marido y mujer; sin embargo, el ex–cónyuge puede 
solicitar pensión alimenticia cuando está en estado de necesidad para 
subsistir, esto cesa cuando contrae nuevas nupcias o desaparición del 
estado de necesidad. 
2.2.4.4.8. Alimentos en las uniones de hecho 
El artículo 326 en su tercer párrafo del Código Civil, hace referencia a la 
pensión alimentaria, como alternativa de elección para el concubino 
abandonado cuando la unión termina por decisión unilateral del culpable. 
Se refiere al derecho alimentario de que eventualmente puede gozar el 
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abandonado en caso de ruptura de la unión de hecho. Sin embargo, este 
artículo colisiona con el artículo 474 del Código Civil que no considera a 
los concubinos, entre los que se deben a la obligación recíproca de prestar 
alimentos, este derecho es natural y se deben recíprocamente los 
concubinos y se sustenta en el deber moral de asistencia que surge de tal 
estado de familia. 
2.2.4.4.9. Alimentos entre parientes consanguíneos en línea recta 
Conforme a nuestra legislación nacional establece que se deben los 
alimentos recíprocamente: los ascendientes y descendientes, sin distingo 
alguno, solo por razón de parentesco. Sin embargo, podemos afirmar que 
se da en orden al más próximo en línea recta, es así: la obligación 
alimentaria de los hijos para con los padres, obligación alimentaria de los 
nietos para con los abuelos, los padres  a los hijos, los abuelos a los 
nietos. 
2.2.4.4.10. Alimentos entre hermanos 
Según nuestra legislación establece la obligación alimenticia entre 
hermanos, pero es de carácter subsidiario, ya que sigue el siguiente orden 
de prelación, primero entre los cónyuges y ascendientes y descendientes, 
y luego los hermanos. 
El hermano que quisiera ser alimentista debe reunir las siguientes 
condiciones: 
a) No debe tener cónyuge, ascendientes ni descendientes. 




2.2.4.4.11. Derecho alimentario de la madre del hijo extramatrimonial 
Por mandato de la ley y solo por excepción, la madre del hijo 
extramatrimonial o voluntariamente reconocido o judicialmente declarado 
respecto de su padre tiene derecho a alimentos temporales, durante los 
sesenta días anteriores y los sesenta días posteriores al parto, así como 
al pago de los gastos ocasionados por éste y por el embarazo (artículo 
414 del Código Civil). 
2.2.4.4.12. Derecho alimentario en favor de extraños 
Dentro de este derecho podemos considerar los siguientes supuestos: 
a) Alimentos a favor de personas que vivieron en la casa del causante. 
b) Alimentos a favor de terceras personas, surge de un contrato de renta 
vitalicia o de donación con cargo, inclusive de un acto de última voluntad 
por el que se constituye un legado o herencia voluntaria, sujeto en 
ambos casos, a la carga de proporcionar alimentos a una persona por 
un tiempo determinado. 
 
2.2.4.5. Regulación del derecho alimentario por el Código de los 
Niños y Adolescentes 
El artículo 93 establece “Es obligación de los padres prestar alimentos a 
sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, 
prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 
1. Los hermanos mayores de edad; 
2. Los abuelos; 
3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 
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4. Otros responsables del niño o adolescente”. 
 
Como se advierte también es subsidiariamente la prestación de 
derechos alimentarios, terminamos esta parte diciendo que los alimentos 
son sagrados, naturales y por derecho se solicita al obligado, no es un 
favor ni una limosna. Para solicitar pensión alimenticia se exige la 
conjunción de tres elementos a saber:  
1. Estado de necesidad del alimentista. 
2. Posibilidad económica del alimentante. 
3. Vínculo legal entre el alimentante y alimentista 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
Facultad coercitiva personal.-  La facultad coercitivas son todas 
aquellas restricciones al ejercicio de los derechos (personales o 
patrimoniales) del inculpado o de terceras personas, que son impuestas o 
adoptadas en el inicio y durante el curso del proceso penal tendiente a 
garantizar el logro de sus fines, que viene a ser la actuación de la ley 
sustantiva en un caso concreto así como la búsqueda del esclarecimiento 
de los hechos sin tropiezos. 
 
Juzgado de familia y paz letrado.-  (anteriormente llamado "Juzgado de 
Paz no Letrado"): En los que el juez no es abogado sino un ciudadano que 
goce de prestigio. Este juez no se encuentra obligado a aplicar el derecho 
nacional sino también su criterio de justicia y equidad. Este tipo de 
juzgados solo existen en localidades alejadas que no tienen fácil acceso 
o no están comprendidas dentro dela competencia de un juzgado de paz 
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letrado. Contra lo resuelto por el juez de paz cabe la interposición de un 
medio impugnatorio ante el juez de paz letrado. 
Ejecución inmediata.- Son aquellos cuyos efectos jurídicos se consuman 
con su celebración, es decir, las prestaciones mismas del acto jurídico 
deben ser cumplidas o ejecutadas en el momento de su celebración. Se 
le conoce también como actos de ejecución instantánea. 
Sentencias.- Es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que 
pone fin a la litis (civil, de familia, mercantil, laboral, contencioso-
administrativo, etc.) o causa penal. La sentencia declara o reconoce el 
derecho o razón de una de las partes, obligando a la otra a pasar por tal 
declaración y cumplirla. 
Incumplimiento de obligación alimentaria.-  
2.4. HIPÓTESIS29 
2.4.1. Hipótesis general  
Dado que 
Las sentencias emitidas por los Jueces de Familia y de Paz Letrados no 
son ejecutadas en forma oportuna, permitiendo que los alimentistas se 
                                                 
29 Científicamente, la hipótesis se define como soluciones probables, previamente seleccionadas. En esta 
definición se puede ver la estrecha relación entre la determinación del problema a investigar y las 
hipótesis. 
 
   Las HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN, se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles 
relaciones entre dos o más  variables. 
 
   El Dr. Aranzamendi dice que “la hipótesis es considerada el punto medular del proyecto, la clave para el 
éxito de la investigación; surge con la correcta formulación del problema”. Aranzamendi, Lino, La 
Investigación Jurídica. Lima, GREJLEY, 2010.  Pág. 146. 
 
   Las hipótesis son afirmaciones o suposiciones que hace el investigador respecto al problema de 
investigación para soluciones probables. 
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queden en completo abandono legal, físico,  psíquico y moral, por carencia 
de un mecanismo coercitiva personal eficaz. 
Es probable 
Que, otorgando facultad coercitiva personal a los Juzgados de Familia y 
de Paz Letrados para la ejecución inmediata de sus sentencias ante el 
incumplimiento de obligación alimentaria; por tanto, las sentencias serán 
cumplidas inmediatamente por el obligado, permitiendo al alimentista el 
goce oportuno del derecho alimentario. 
2.4.2. Hipótesis específicas 
- Es probable, que ante el incumplimiento de la obligación alimentaria 
no sean eficaces las sentencias de alimentos emitidas por los 
Juzgados de Familia y de Paz Letrados para el goce oportuno del 
alimentista de derecho alimentario. 
- Es probable,que se genera el incumplimiento de la obligación 
alimentaria por carencia de un mecanismo coactivo personal eficaz 
para la ejecución inmediata de las sentencias de alimentos por los 
mismos Juzgados de Familia y de Paz Letrados. 
- Es probable, con el incumplimiento de la obligación alimentaria se 
vulneran el derecho alimentario del alimentista por el no goce oportuno 
de los alimentos prestados por el obligado. 
- Es probable, que con el incumplimiento de la obligación alimentaria se 
violan el principio de la dignidad humana, el derecho a la vida, a la 
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salud, a la integridad física, psíquica y moral, al bienestar personal y el 
derecho de  proyecto de vida del alimentista consagrado en la 
Constitución de 1993, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y 
Derecho Supranacional. 
- Es probable, queel incumplimiento de la obligación alimentaria 
conlleva a prisión al obligado consagrado en la Constitución Art. 2 inc. 
24 literal c. 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1. Operacionalización de variables e indicadores 
 







Análisis de casos. 
 






Análisis de la doctrina. 
Análisis de jurisprudencia. 
 
Expedientes. 
Constitución Política del Perú 
Código Procesal Constitucional. 
Código Civil. 












Eficacia de las sentencias de alimentos emitidas por 
los Juzgados de Familia y de Paz Letrados para el 
goce oportuno del derecho alimentario. 
 
Carencia de un mecanismo coactivo personal eficaz 
para la ejecución inmediata de las sentencias de 
alimentos por los mismos Juzgados de Familia y de 
Paz Letrados. 
 
Vulneración del derecho alimentario del alimentista 
por el no goce oportuno de los alimentos. 
 
Violación del principio de la dignidad humana, el 
derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, 
psíquica y moral, al bienestar personal y al derecho 
de  proyecto de vida del alimentista consagrado en 
la Constitución de 1993, jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y Derecho Supranacional. 
Prisión al obligado consagrado en la Constitución 
Art. 2 inc. 24 literal c. 
Constitución del Perú. 
 
 





















LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
3.1.  GENERALIDADES 
Los alimentos y la obligación alimentaria son instituciones civiles de 
Derecho de Familia. Se pude deducir, que la historia de los alimentos 
comienza con la historia de la humanidad, descifrándola de la frase bíblica 
“Dominad la Tierra y enseña de ella”30.  
Entonces, la obligación de alimentos aparece en el ámbito del 
núcleo familiar como la manifestación de las AEQUITAS31, de las 
PIETAS32, de la NATURALES RATIO de la CARITA SANGUINIS de la 
solidaridad, en suma que liga a aquellos que tienen en común el nombre, 
la sangre y afectos. Allí donde dos personas unidas por un determinado 
vínculo de parentesco, una de las cuales tiene necesidad de los medios 
necesarios para la existencia y otra tiene la posibilidad de satisfacerla, 
                                                 
30 Génesis 1.28. 
 
31AEQUITAS, vocablo latín “fuente de la palabra equidad, que tiene por significado igualdad”. 
 
32Cicerón definió las PIETAS como la virtud, que nos exhorta a cumplir con nuestros padres o 
parientes de sangre (piedad filial).  
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surge el derecho y la correlativa obligación del uno y la otra, recíprocas de 
alimentos. 
Cuando hablamos de alimentos, entiéndase, que nos referimos a 
la obligación de alimentar, la cual nace de múltiples relaciones familiares, 
que unas veces tienen su origen en la propia naturaleza y otras se originan 
por imposición de la ley para atender la subsistencia del alimentista 
prestado por el alimentante, como es los alimentos propiamente dicho, 
habitación, vestido, educación, asistencia médica, capacitación para el 
trabajo y recreación, es lo que se denomina alimentos en su acepción 
jurídica.  
3.2.    OBLIGACIÓN A PRESTAR ALIMENTOS 
La obligación alimentaria surge generalmente por mandato de la ley, y 
excepcionalmente, en virtud de la autonomía de la voluntad. La ley impone 
la obligación alimentaria por diversos motivos, aunque basada en un 
mismo fundamento ético: el deber de asistencia y de solidaridad para la 
conservación de la especie humana.  
Por su parte, el tratadista francés LOUIS JOSSERAND entiende 
por obligación alimentaria como “el deber impuesto jurídicamente a una 
persona de asegurar la subsistencia de la otra persona; como toda 
obligación, implica la existencia de un acreedor y de un deudor, con la 
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particularidad de que el primero está, por hipótesis, en necesidad y el 
segundo en condiciones de ayudarle”33. 
Según el derecho sustantivo, los alimentos deben satisfacerse en 
dinero o en especies, según como se haya convenido en la sentencia 
judicial; empero, substraerse de la obligación, acarrea sanciones de 
diversa índole, así tenemos desde previsiones civiles hasta las 
protecciones de orden penal. 
3.2.1. Obligados a prestarse alimentos de manera recíproca 
La ley se constituye como principal fuente de los alimentos34. 
Precisamente el artículo 474 del Código Civil trata sobre la OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA RECÍPROCA y establece que “Se deben alimentos 
recíprocamente:   
1. Los cónyuges. 
2. Los ascendientes y descendientes. 
3. Los hermanos.”    
En este artículo encontramos la existencia de una relación 
obligacional alimentaria recíproca entre cónyuges, ascendientes, 
descendientes y hermanos. La obligación legal alimentaria 
principalmente se atribuye en virtud del parentesco de las personas. 
 
                                                 
33 JOSSERAAND, LOUIS. Derecho Civil. Tomo I. Volumen II. Pág. 303. 
34  CANALES TORRES, Claudia. El Derecho de Familia en la Jurisprudencia del Tribunal 




3.2.2. Orden de prelación de obligados a prestar alimentos 
El artículo 475º del Código Civil señala que los obligados a prestar 
alimentos es en el orden siguiente: 
1. Por el cónyuge  
2. Por los descendientes 
3. Por los ascendientes 
4. Por los hermanos 
 
3.2.3. Prorrateo de la pensión alimentaria 
El Código Civil señala en el artículo 477º que cuando sean dos o más los 
obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión 
en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades, pero cuando 
haya urgente necesidad y en circunstancias especiales, el juez puede 
obligar a uno solo a que preste los alimentos, quedando a salvo el derecho 
a repetir el obligado que pagó el íntegro de la pensión, contra los demás 
que corresponda. 
3.2.4. Obligación de los parientes en caso del cónyuge deudor de los 
alimentos no pueda prestarlos 
El artículo 478º del Código Civil señala que en caso el cónyuge deudor no 
pueda cumplir y teniéndose las demás obligaciones de éste y sin que se 
ponga en peligro su propia subsistencia, estarán obligados a prestar los 




3.2.5. Regulación de la pensión alimenticia 
El artículo 481º del Código Civil describe que la pensión alimentaria será 
regulada por el juez en proporción a las necesidades de quien pide los 
alimentos y de acuerdo a las posibilidades del obligado a prestarlos. 
También señala que no es necesario que se investigue de manera 
rigurosa el monto de los ingresos del obligado a prestar alimentos. 
3.2.6. Exoneración de la obligación alimentaria 
El artículo 483º del Código Civil señala que el obligado a prestar alimentos 
puede pedir que se le exonere de dicha prestación si es que disminuyen 
sus ingresos de modo tal que al atender la prestación alimentaria ponga 
en riesgo su propia subsistencia. 
3.2.7. Obligación alimentaria entre ex–cónyuges 
Los alimentos entre ex–cónyuges obedecen al estado de indigencia y su 
repercusión en la persona, tal como establece el artículo 350 del Código 
Civil35. 
                                                 
35Art. 350 del Código Civil. CONSECUENCIAS DEL DIVORCIO, “Por el divorcio cesa la 
obligación alimentaria entre marido y mujer. Si se declara el divorcio por culpa de uno de los 
cónyuges y el otro careciere de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviere 
imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará 
una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquél. 
 
El ex-cónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la 
entrega del capital correspondiente. 
 
El indigente debe ser socorrido por su ex-cónyuge aunque hubiese dado motivos para el 
divorcio. 
 
Las obligaciones a que se refiere este artículo cesan automáticamente si el alimentista 
contrae nuevas nupcias. Cuando desaparece el estado de necesidad, el obligado puede 




La burla a la mujer por parte del demandado, a quien se le impone la carga 
a título de indemnización. Asimismo, el artículo 326 del Código 
Civil36dispone la obligación alimentaria a favor del abandonado, con el 
propósito de velar por sus subsistencia ante las dificultades que puedan 
presentársele para obtener los medios suficientes y atender sus 
necesidades materiales. Respecto del hijo alimentista, un mero acreedor 
alimentario, establecido en el artículo 415 del Código Civil37. 
3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
Las características de la obligación alimentaria se debe distinguirla de la 
pensión, vale decir, de la materialización concreta y efectiva de la 
                                                 
36Art. 326 del Código Civil. COMUNIDAD DE GANANCIALES EN CASO DE CONCUBINATO. 
“La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres 
de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los 
del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de 
gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 
continuos. 
 
La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera 
de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. 
 
La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este 
último caso, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero por 
concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le 
correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. 
 
Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el 
interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento  indebido”. 
 
37Art. 415 del Código Civil. ACCIÓN ALIMENTARIA DEL HIJO ALIMENTISTA. “Fuera de los 
casos del artículo 402, el hijo extramatrimonial sólo puede reclamar del que ha tenido 
relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción una pensión alimenticia 
hasta la edad de dieciocho años. La pensión continúa vigente si el hijo, llegado a la mayoría 
de edad, no puede proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental. El demandado 
podrá solicitar la aplicación de la prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor 





obligación de prestar alimentos. De allí que las características se elaboran 
con base en el titular de la obligación alimentaria:  
3.3.1. Personalísimo 
La obligación alimentaria se encuentra a cargo de una persona 
determinada en virtud del vínculo jurídico que mantiene con el alimentista; 
es intuito personae, no se trasmite a los herederos. 
3.3.2. Variable 
Es revisable. Los elementos legales o voluntarios que la hacen surgir son 
materia de constante análisis, así como las posibilidades económicas del 
alimentante. Lo cual nos puede llevar a una variación, aumento, reducción 
o exoneración de la obligación. Esta es la principal característica de la 
obligación alimentaria. 
3.3.3. Recíproca 
Es mutua o bilateral en la medida en que se da jurídicamente entre 
personas que comparten vínculos entre sí, como los cónyuges, 
ascendientes, descendientes y hermanos. 
3.3.4. Intransmisible 
Se impide que la obligación alimentaria pueda ser objeto de transferencia 
o cesión por actos ínter vivos al ser una obligación intuito personae. El 
artículo 1210 del Código Civil corrobora este carácter inalienable cuando 
establece que la cesión no puede efectuarse cuando se opone a la 
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naturaleza de la obligación. En consecuencia, tampoco podrá el 
alimentista constituir a favor de terceros derecho sobre las pensiones, ni 
ser éstas embargadas por deuda alguna, conforme a lo que prescribe el 
artículo 648, inciso 7 del Código Procesal Civil38. El artículo 486 del 
Código Civil39 establece que la obligación de prestar alimentos se extingue 
con la muerte del alimentante o del alimentista, la razón está en el carácter 
personalísimo de la obligación y en la estricta relación que hay entre 
ambos. Los herederos nada tienen que ver con los compromisos que en 
vida tuvo el hoy difunto.  
3.3.5. Irrenunciable 
El derecho a los alimentos es irrenunciable. El encargo de alimentar es de  
orden público, impuesto por el legislador por motivo de humanidad y 
piedad, razón por la cual se restringe su renuncia. Esta característica se 
vincula con la prescripción, sobre todo en el cobro de las pensiones 
devengadas. De ello, se infiere la imprescriptibilidad del derecho 
alimentario, aunque estén sujetas a prescripción las pensiones 
devengadas y no percibidas por el plazo de dos años conforme establece 
el artículo 2001, inciso 4 del Código Civil40. 
                                                 
38 Art. 648, inciso 7 del Código Procesal Civil. BIENES INEMBARGABLES. “Son inembargables: 
Las pensiones alimentarias”. 
 
39  Art. 486 del Código Civil. EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN. “La obligación de prestar 
alimentos se extingue por la muerte del obligado o del alimentista, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 728…”. 
 
40 Art.2001, inciso 4 del Código Civil. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. “Prescriben, salvo disposición 




Referida a la obligación así como a las pensiones alimentarias. No se 
permite la compensación de la obligación alimentaria con alguna otra 
existente entre el acreedor y el deudor alimentario. Éste último se 
comprueba, además con lo dispuesto en el artículo 1290 del Código Civil 
que prohíbe la compensación del crédito inembargable. Permitir la 
compensación, sería privar al alimentista de los medios indispensables a 
su manutención, condenándolo al inevitable perecimiento. 
3.3.7. Divisible y mancomunada 
Cuando hay varios deudores alimentantes respecto de un mismo 
alimentista, la obligación alimentaria que recae sobre esa pluralidad de 
deudores se prorratea entre estos siempre que estén en la obligación 
directa de cumplirla. Distinto en el caso de que existan obligados directos 
(padres) e indirectos (abuelos), ya que no podrán ser demandados 
ambos. Se demandará a los primeros y a falta o insuficiencia de éstos, 
recién a los segundos. Puesto que se trata de una obligación subsidiaria.   
Tratándose del supuesto de pluralidad de obligados a prestar 
alimentos estamos frente a una obligación mancomunada, no solidaria, 
por lo que cada alimentante responderá por su correspondiente 
porcentaje, producto del prorrateo de la obligación alimentaria. 
Existe una excepción en el Código Civil que declara el carácter 
solidario de la obligación alimentaria y se encuentra contemplada en el 
artículo 413 cuando se regula la determinación de la paternidad 
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extramatrimonial en los casos de violación, rapto o retención violenta, 
establecido en el artículo 402, inciso 4 del Código Civil; en los que es 
admisible la prueba biológica, genética u otra de validez científica a 
petición de la parte demandante cuando fueron varios los autores del 
delito. Se declara la paternidad de uno de los demandados si alguna de 
la prueba descarta la posibilidad que corresponda a los demás autores. Si 
uno de los demandados se negase al sometimiento de alguna de las 
pruebas, se declarará su paternidad, si el examen descarta a los demás. 
De allí que se haya señalado que la obligación alimentaria es solidaria 
respecto de quienes se nieguen a someterse a alguna de las pruebas. 
Según las Dras. ESPERANZA TAFUR GUPIOC y RITA EDITH 
AJALCRIÑA CABEZUDO41 dicen que “la obligación alimentaria tienen un 
contenido patrimonial (pago de dinero: a través de una pensión) o 
económico (pago en especie: brindar hospedaje, suministrar comida, 
vestido, entre otros), ya que se entiende que el alimentante la asume con 
la finalidad de que la misma satisfaga las necesidades del alimentista, al 
amparo del artículo 484 del Código Civil” y efectivamente este artículo 
expresa que “El obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos 
en forma diferente del pago de una pensión, cuando motivos especiales 
justifiquen esta medida”. Claro está que los alimentos no sólo son dinero 
en efectivo sino puede ser en bienes y servicios prestados por el obligado 
a favor del alimentista. 
                                                 
41 TAFUR GUPIOC, Esperanza y otra. Ibíd. Pág. 64. 
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Por otro lado, debemos dejar en claro los alimentos también 
pueden clasificarse en ordinarios y extraordinarios, los primeros se 
refieren a gastos de subsistencia, habitación, vestido entre otros; mientras 
los segundos se refieren a gastos ocasionados por los accidentes, 
enfermedades, mudanzas, sepelio, entre otros; los gastos superfluos, 
como los lujos y vicios no quedan dentro de los últimos. 
3.4.   PRESUPUESTOS DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
El artículo 481 del Código Civil establece que: “los alimentos se regulan 
por el juez en proporción a las necesidades de quien lo pide y a las 
posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las 
circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a 
que se halle sujeto el deudor. No es necesario investigar rigurosamente el 
monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos”. Asimismo, el 
artículo 482 del Código Civil establece que: “La pensión alimenticia se 
incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten 
las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. 
Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las 
remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para 
reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las 
variaciones de dichas remuneraciones”. La sentencia que establece la 
pensión de alimentos no produce cosa juzgada material, y por lo tanto, 
puede ser modificada posteriormente si varían las circunstancias de 
hecho que se tuvieron en cuenta al pronunciarla. 
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Son tres los presupuestos que nos ayudan a determinar la 
obligación alimentaria y su correspondiente materialización en el monto 
de la pensión: el  estado de necesidad del alimentista, posibilidad 
económica del alimentante y el vínculo legal entre el alimentante y 
alimentista. 
3.4.1. Estado de necesidad del alimentista 
El estado de necesidad se define como aquella situación en la que se 
encuentra una persona a la cual le resulta imposible proveer a su propia 
subsistencia y satisfacer sus más elementales necesidades, no sólo por 
carecer de medios propios, sino también por la imposibilidad de 
procurárselos él mismo.  
Ahora bien, la doctrina refiere que el estado de necesidad se 
presume respecto de los alimentistas menores de edad. Dicha presunción 
es iuris tantum, vale decir, es una presunción relativa que admite prueba 
en contrario, pues, a pesar de la situación de incapacidad por minoría 
edad en la que pueda encontrar un niño o adolescente, pueden darse 
supuestos excepcionales en los que estos no se encuentren en tal estado 
de necesidad42. Se presume, que los menores de edad no se encuentran 
en aptitud de adquirir por su propia cuenta los medios necesarios para 
subsistir. Por otro lado, el estado de necesidad pueda permanecer o 
sobrevenir en el caso de los alimentistas mayores de edad, pero en tales 
supuestos este deberá siempre acreditarse. 
                                                 
42PLÁCIDO VILCACHAHUA, Alex Fernando. Manual de Derecho de familia. Un nuevo enfoque 
de estudio de Derecho de Familia. 2ª, Gaceta Jurídica, Lima, 2002, Pág. 352-353. 
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Para finalizar lo referente a este requisito para determinar los 
alimentos, hay que resaltar que encontramos en la práctica dos 
tendencias contrapuestas: 
a) Una primera tendencia tiene como centro de enfoque, básicamente, 
el alimentista ya que la pensión alimenticia se determina en razón del 
derecho que le asiste a éste, por vínculo jurídico existente entre 
alimentante y alimentista, así como de la obligación que recae sobre 
el primero. El problema de esta tendencia es que muchas veces se 
determina pensiones alimenticias cuando el obligado alimentante, por 
carecer de recursos económicos suficientes, no puede afrontar esa 
obligación o el alimentista simplemente no necesita el otorgamiento de 
dicha pensión.  
b) La segunda tendencia conjuga la necesidad del alimentista con la 
posibilidad real del alimentante de cumplir su obligación. En tal sentido, 
si aquel no necesita el otorgamiento de esa pensión alimenticia, por 
contar con recursos económicos suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas o si el alimentante no cuenta con recursos 
económicos suficientes para cumplir con la obligación alimentaria sin 
poner en peligro su propia subsistencia, tales situaciones pueden 
devenir en la reducción o exoneración del otorgamiento de dicha 
pensión. Consideramos que esta tendencia es la más saludable, pues 
considera como pilares básicos en la determinación de la pensión 
alimenticia: la necesidad económica del alimentista y las posibilidades 
económicas del alimentante. Lamentablemente, esta tendencia no es 
la que prima en la práctica. 
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3.4.2. Posibilidad económica del alimentante 
La doctrina es unánime en considerar, siguiendo el espíritu de los ya 
citados artículos 47243 y 48144 del Código Civil, que por más obligación 
que recaiga sobre el alimentante y se compruebe el estado de necesidad 
económica del alimentista; la determinación de los alimentos y la pensión 
alimenticia concreta deben establecerse teniendo en cuenta la posibilidad 
económica real del alimentante de cumplir con su obligación alimentaria, 
esto, claro está, al margen de las diversas sanciones jurídicas (civiles, 
penales, entre otros) que encontramos en nuestro medio, cuando en virtud 
de la conducta del alimentante podemos llegar a determinar una clara 
intención de evadir el cumplimiento de su obligación alimentaria, situación 
que obviamente el derecho no puede amparar. 
Las posibilidades económicas del alimentante están referidas 
directamente a los ingresos del deudor alimentario, esto es, que el llamado 
a brindar los alimentos se encuentre en una situación económica que le 
                                                 
43Art. 472 del Código Civil: ALIMENTOS. “Se entiende por alimentos lo que es indispensable 
para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades 
de la familia. 
 
Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden también su educación, 
instrucción y capacitación para el trabajo.” 
 
44   Art. 481 del Código Civil: REGULACIÓN JUDICIAL DE LOS ALIMENTOS. “Los alimentos 
se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades 
del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, 
especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. 
 





permita cumplir con dicha obligación sin desatender sus deberes 
alimentarios con otras personas o consigo mismo45. 
El cumplimiento de la obligación alimentaria no puede poner en 
riesgo la propia subsistencia del alimentante. El deudor debe estar en 
posibilidades de atender con alimentos al necesitado, pero si al darlos va 
a devenir en un estado de necesidad e incluso poner en peligro su propia 
subsistencia, entonces, esta obligación debe desplazarse hacia otros 
obligados. Es por eso que en nuestra legislación nacional encontramos un 
orden de prelación entre los obligados a prestar alimentos respecto de un 
alimentista menor46 o mayor de edad47, y también la posibilidad de 
prorratear la obligación alimentaria cuando sean dos o más los obligados 
a dar alimentos48. 
 
 
                                                 
45 TORRES CARRASCO, Manuel Alberto. Los hijos como mercancía. En: Actualidad Jurídica. 
Tomo 159, Gaceta Jurídica, Lima, 2007, Pág 29.  
46 Art. 93 del Código de los Niños y Adolescentes: “Es obligación de los padres prestar 
alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan 
alimentos en el orden de prelación siguiente: 
 
1. Los hermanos mayores de edad; 
2. Los abuelos; 
3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 
4. Otros responsables del niño o del adolescente”. 
 
47   Art. 475 del Código Civil: “Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se 
prestan en el orden siguiente: 
1. Por el cónyuge. 
2. Por los descendientes. 
3. Por los ascendientes. 
4. Por los hermanos”. 
 
48  Art. 477 del Código Civil: “Cuando sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se 
dividen entre todos el pago de la pensión en cantidad proporcional a su respectivas 
posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el 
juez puede obligar a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su derecho a repetir de los 




3.4.3. Vínculo legal entre alimentante y alimentista 
Otro de los presupuestos para establecer la obligación alimentaria es la 
ley. Esto es, la existencia del vínculo legal entre el alimentante y 
alimentista. 
 
Por imperium de la ley, no sólo se deben alimentos los cónyuges 
entre sí, y los padres con los hijos. El Código Civil consagra que se deben 
alimentos los ascendientes, los hermanos y otros parientes 
consanguíneos en estricto orden de prelación. 
 
Concluimos diciendo que los presupuestos o las condiciones para 
la obligación alimentaria está constituida de una trilogía de requisitos: 
Estado de necesidad del alimentista para su subsistencia, posibilidad 
económica del obligado y el vínculo legal entre el alimentante y 
alimentista. Sin embargo, debemos poner en relieve el vínculo legal entre 
el alimentante y el alimentista, y su estado de necesidad de este último, 
no por el hecho de que el alimentante no está en posibilidad económica 
va dejar de prestar alimentos al alimentista, ya que por derecho le 
corresponde el goce. 
 
El Tribunal Constitucional49 dice que “la finalidad del otorgamiento 
de una pensión alimentaria se sustenta en el deber constitucional de 
asistencia familiar, debido a ello lo esencial para su otorgamiento no 
radica en la naturaleza de los ingresos de la persona obligada, sino en 
brindar adecuada alimentación (vestido, educación, salud, transporte, 
                                                 




distracción, entre otros) para quienes disfrutan de un derecho de 
alimentación por razones de vínculo familiar”. Por otro, lado debemos de 
mencionar la Ley N° 2927950 que modificó el artículo 563 del Código 
Procesal Civil, estableciendo que: “A pedido de parte y cuando se acredita 
de manera indubitable el vínculo familiar, el juez puede prohibir al 
demandado ausentarse del país mientras no esté garantizado 
debidamente el cumplimiento de asignación anticipada o pensión 
alimentaria…”, Esta modificación se ha realizado en base a la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional51. 
 
Del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la 
ley que modificó el artículo 563 del Código Procesal Civil, es claro y 
preciso lo que se busca es el cumplimiento de obligación alimentaria por 
parte del obligado, para ello se requiere como habíamos dicho tres 
requisitos que son básicos para solicitar los alimentos, puesto que es un 
derecho constitucional el brindar alimentos a los hijos y sobre todo cuando 
son menores de edad. 
 
Por otro lado, no debemos dejar de mencionar respecto al hijo 
puramente alimentista, se refiere al hijo extramatrimonial no reconocido 
por el progenitor, en este caso no existe el vínculo legal entre el 
alimentante y alimentista, pero sí de hecho, se debe de asistir con una 
pensión alimentaria hasta los dieciocho años de edad, salvo que no puede 
                                                 
50 Promulgada el 11-11-2008 y publicada en El Peruano-13-11-2008. 
 




proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental (artículo 415 del 
Código Civil y Jurisprudencias nacionales).  
 
3.5. OBLIGACIONES ALIMENTARIAS RESPECTO DE LOS HIJOS AFINES 
Los hijos afines surgen de las familias ensambladas, es así, el Tribunal 
Constitucional estableció que “Existe un vacío legal que aún no ha sido 
llenado por la legislación, recayendo dicha responsabilidad sobre la 
jurisprudencia, no solo la constitucional sino también, la ordinaria 
especializada en materia de familia (…). Así, queda por determinarse si 
es que los alimentos de los hijos afines pueden serles exigibles a los 
padres sociales. O dicho de otra manera tienen los padres sociales 
obligaciones alimentarias para con los hijos afines”52. Por otro lado, el 
Tribunal Constitucional señala “Puesto que en nuestro ordenamiento la 
legislación omite toda referencia a las familias reconstituidas, es factible 
recurrir a la doctrina o al Derecho comparado a fin de orientar la decisión 
de la entidad jurisdiccional. Así puede tenerse por ejemplo lo expuesto la 
doctrina comparada, que a partir de los deberes y derechos no 
patrimoniales existentes en el matrimonio (Asistencia recíproca), los 
padres afines pueden compartir la responsabilidad frente a los hijos de su 
pareja nacidos en un matrimonio anterior…”53. 
Nosotros concebimos que en las familias ensambladas deben de 
ser compartidas las responsabilidades por los padres, tal como lo 
                                                 





establece nuestro Tribunal Constitucional. Por tanto, urge la necesidad de 
legislar de esta realidad. Con esto concluimos el capítulo III que trata 












EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
4.1.  ANTECEDENTES  
En nuestro país, el delito objeto de estudio, fue normativizado a partir de 
la Ley Nº 13906 del 24 de enero de 1962, denominada comúnmente “Ley 
de Abandono de Familia” que incorporaba a nuestra legislación penal esta 
nueva y controversial figura delictiva; el Dr. CAMPAMA VALDERRAMA, 
refiere, que “en honor a la verdad, con este dispositivo se encendía una 
luz de esperanza para quienes habiendo obtenido una sentencia judicial 
que les asignaba una quantum por concepto de pensión alimenticia no 
lograban cristalizar su natural intención de esperanza de vida, atentando 
así contra su seguridad. Esta ley, tuteló los deberes de asistencia familiar 
por un espacio de poco más de treinta años”54. 
                                                 
54CAMPANA VALDERRAMA, Manuel. "El Delito de Omisión a la Asistencia Familiar". Lima. 




En el año de 1991, nuestros legisladores incluyen y unifican dentro 
de nuestro nuevo vigente Código Penal, el Titulo III, denominado Delitos 
contra la Familia, que en su Capítulo IV, artículos 149 y 150 se dedica al 
“Delito de Omisión a la Asistencia Familiar”. Cabe destacar que los citados 
artículos recién entraron en vigencia con la dación del Decreto Legislativo 
Nº 768 del año 1993, que derogó la Ley Nº 13906. 
NELSON REYES señala al respecto que “Si bien es cierto que las 
normas procesales para reclamar la pensión de alimentos es breve, no se 
ha tomado en cuenta que la ejecución de dicha obligación se rige bajo las 
normas establecidas en el Código Procesal Civil, como si se tratara de 
cualquier obligación, teniendo que recurrir a las medidas cautelares como 
es el embargo de los bienes muebles o inmuebles del obligado –si los 
tuviera–y después proceder al remate en caso necesario. Esto implica que 
los modos para ejecutar la obligación alimentaria deben hacerse más 
viable, tomando en cuenta el interés superior del niño y adolescente”55.  
El problema central del incumplimiento de la obligación alimentaria 
radica en el hecho de que no se puede ejecutar el mandato judicial que 
dispone el pago de una pensión de alimentos, incumplimiento que en 
muchos casos es originado intencionalmente por el obligado. Los 
mecanismos existentes no son los más adecuados para evitar que este 
problema que atenta contra los niños y adolescentes disminuya o se evite. 
                                                 
55 REYES RÍOS, Nelson. Derecho alimentario en el Perú propuesta para desformalizar el 
proceso. En: Derecho PUCP Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 




En el caso nuestro, la Constitución del Estado peruano de 1993, en 
su artículo 4 establece lo siguiente: “la Comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente a la madre y al anciano, en situación 
de abandono, también protege a la familia y promueven el matrimonio, 
reconoce a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 
sociedad”, considerándola a la familia como la institución básica más 
importante de la sociedad, no obstante la importancia que tiene a nivel 
Constitucional, en la realidad no hay concordancia entre el espíritu de la 
norma y las relaciones familiares a la que va dirigida, más aún si tenemos 
en cuenta que la sociedad que está en constante cambio, no se promueve 
con eficacia la vigencia de los valores de la vida matrimonial y familiar, y 
no se considere una pesada carga económica la obligación de acudir con 
alimentos a los hijos, porque existe un mandato judicial, perdiéndose de 
vista el valor del ser humano indefenso que han traído al mundo y necesita 
de las condiciones económicas mínimas para desarrollarse como 
persona, y es la prolongación de la vida de sus progenitores.  
4.2.   CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
El incumplimiento de obligación alimentaria se produce cuando el 
alimentante u obligado incumple su obligación de prestar alimentos en 
favor del alimentista judicialmente sentenciada, cuyo incumplimiento hace 
peligrar su salud, vida o integridad personal (físico, psicológico y moral). 
Nuestra legislación entiende el incumplimiento de la obligación alimentaria 
como “la Omisión de Asistencia Familiar”. 
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FIDEL ROJAS nos dice que “La Omisión de Asistencia Familiar se 
produce cuando el obligado incumple dolosamente su obligación 
alimentaria judicialmente declarada”56. 
Según el diccionario de Derecho Penal de AMADO EZAINE 
CHÁVEZ, dice: que la Omisión de Asistencia Familiar “se trata de un 
núcleo de delitos contra la familia, que consiste en el incumplimiento 
voluntario, de los principales deberes impuestos al jefe de familia, tales 
como por ejemplo la obligación de prestar alimentos, educar e instruir, 
entre otros. Los delitos contra la asistencia familiar hieren a los deberes 
de paternidad y filiación, y están penados en los Arts. 149 y 150 del Código 
Penal de 1991, bajo el rubro de Omisión de Asistencia Familiar”, Cap. IV 
del Título III57. 
Analizado este tema con mayor profundidad, encontramos que el 
incumplimiento de la obligación alimentaria, forma parte de uno de los 
problemas estructurales que afronta la sociedad, y éste seguirá 
constituyendo un problema social, y de peligro permanente no sólo contra 
la familia sino también contra la sociedad en general, como advertimos en 
la práctica la existencia sólo de la norma no permite cumplir a cabalidad 
el objeto para la cual fue dictada, puesto que las normas jurídicas son 
medios para alcanzar la justicia, la paz, y de no ser así deben ser 
modificadas o derogadas. 
                                                 
56Rojas Vargas, Fidel. Jurisprudencia Penal Comentada, Lima, Gaceta Jurídica, 1999, Pág. 679. 
 
57 EZAINE CHÁVEZ, Amado. Diccionario de Derecho Penal, Ediciones Jurídicas Lambayecanas.  
Chiclayo- 1996. Pág. 350. 
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En el derecho de familia, el derecho de alimentos se refiere 
básicamente a los cuidados y atenciones que deben brindarse los 
miembros de una misma familia; es decir, que tanto padres como hijos y 
viceversa se deben prestaciones de carácter económico para así poder 
satisfacer necesidades básicas como son la alimentación, el vestido, los 
cuidados en la salud, la educación, entre otros propios del ser humano.  
Es así, que los alimentos constituyen todos los medios 
indispensables para que una persona pueda subsistir y ver satisfechas 
sus necesidades más elementales y así poder subsistir, debido a que el 
beneficiario con los alimentos no puede asistirse por sí mismo. 
4.2.1. Asistencia familiar 
La asistencia familiar contempla que: “las relaciones jurídicas creados a 
partir del matrimonio, adopción, unión de hecho o simplemente de la 
paternidad o maternidad, determina la existencia, fidelidad, hasta el 
llamado débito familiar, lo que implica un deber de asistencia familiar por 
la persona o personas encargadas de garantizar, de manera natural e 
inexcusable, el mantenimiento de las condiciones mínimas materiales del 
sustento y formación de los miembros de su familia”58. 
 
                                                 
58 CAMPANA VALDERRAMA, Manuel. El Delito de Omisión a la Asistencia Familiar.  Impreso en 






4.2.2. Delito de omisión de asistencia familiar 
Respecto al Delito de “Omisión de Asistencia Familiar”, su aplicación en 
la administración de justicia se presenta lenta y engorrosa, existen 
diversas razones: excesiva carga procesal, presupuesto económico 
limitado, ineficaz mecanismo para la ejecución de sentencia, entre otros. 
Sobre el particular es precisarse que antes de que la parte interesada 
denuncie penalmente por el delito de “Omisión de Asistencia Familiar”, 
primero ha debido recurrir al Juzgado de Familia o al Juzgado de Paz 
Letrado por el cobro de pensión alimenticia en alguna de sus formas, lo 
que implica que luego de admitida la demanda, se cumple con todas las 
etapas establecidas hasta expedirse sentencia, en caso de no haber 
mediado conciliación entre los justiciables, haberse efectuado la 
liquidación de las pensiones alimenticias, aprobación y requerimientos de 
ley para recién poder recurrir a la vía penal correspondiente, lo cual 
evidentemente significa que en la práctica no sea un proceso sumarísimo, 
no obstante de que el alimentista (demandante) obtenga una sentencia 
favorable, no puede materializar el cobro del monto fijado. 
4.3. CÓDIGO PENAL Y DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR   
Como se ha indicado anteriormente, este ilícito se encuentra tipificado en 
el artículo 149 del Código Penal: 
“El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que 
establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de 
libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario 
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de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato 
judicial.  
Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en 
connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su 
trabajo la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años.  
Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la 
pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión 
grave, y no menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte.” 
El comportamiento consiste en omitir el cumplimiento de la 
obligación alimentaria establecida por una resolución judicial, es decir, 
basta con dejar de cumplir la obligación para realizar el tipo y 
especialmente los deberes de tipo asistencial.  
En este injusto penal, no es permitido el pago parcial del deber 
jurídico que corresponde al pago alimentario por parte del obligado, para 
que quede sin efecto, dicho pago debe ser total, de lo contrario procede 
la acción penal por omisión al deber impuesto no cumplido; como señala 
TAPIA VIVES “Si se permite el pago parcial o tardío de la obligación 
alimentaria, se debilitaría en gran medida la pretensión de prevención 
general positiva inminente que se intenta conseguir a través de la pena”59. 
En su segunda parte el mencionado estudioso establece: “Si el 
agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra 
                                                 
59 TAPIA VIVES: Citado por Campana Valderrama en su libro: Delito a la Omisión Familiar, y por 
Luis Manuel Reyna Alfaro. Cuaderno Jurisprudencial. Lima. Perú. 
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persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, la pena no 
será menor de uno ni mayor de cuatro años”. Las conductas típicas en 
este párrafo son: simulación de obligaciones de alimentos, renuncia 
maliciosa, y abandono malicioso del trabajo.  
En este supuesto, de falsedad o engaño tanto el agente como el 
cómplice tiene responsabilidad penal, siendo común también que el 
obligado se presente como una persona incapaz de satisfacer su propia 
obligación alimentaria y así poder sustraerse de la misma. Es un hecho 
conocido por todos, la existencia de un alto porcentaje de procesos sobre 
este delito y usar todos los recursos posibles para evadir 
responsabilidades. 
En el siguiente párrafo del mencionado artículo, refiere: “Si resulta 
lesión grave o muerte y éstas pudieran ser previstas, la pena no será 
menor de dos años ni mayor de cuatro, en caso de lesión grave, y no 
menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte” .Lo antes 
expuesto, constituyen agravantes, que corresponden al primero y 
segundo párrafo del artículo 149 del Código Penal.  
Concluyendo con esta parte, el artículo 149 del Código Penal, nos 
indica “El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que 
establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de 
libertad (…)”. 
En este sentido como lo hacen BRAMONT ARIAS / BRAMONT 
ARIAS TORRES / GARCÍA CANTIZANO, que el “Bien jurídico que se 
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protege es la Familia”. El delito de omisión a la asistencia familiar tiene su 
idea “fundamental en la noción de seguridad de los integrantes de la 
familia”, de ahí que el delito que se comete, supone la infracción a los 
deberes de orden asistencial60. 
4.4.     CONSTITUCIÓN DEL PERÚ   
En la Constitución Política del Perú, en el literal c) del artículo 2 inciso 24 
señala “No hay prisión por deudas”, lo que significaría a primera vista, que 
supondría una contradicción con el artículo 149 del Código Penal, lo que 
resultaría inconstitucional, pero luego nos dice la Constitución “Este 
principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes 
alimentarios” (Art. 2 inc. 24 literal c última parte de la Constitución).  
Se puede sustentar que la criminalización de la omisión a la 
asistencia familiar se da a partir de la presencia de un bien jurídico de gran 
relevancia, como es la familia, que debe ser protegido por el orden público, 
porque su asistencia familiar depende del pago alimentario por conceptos 
de alimentos, vestido, vivienda, salud, educación, capacitación para el 
trabajo, recreación; es decir, está relacionada con los elementos básicos 
de supervivencia y siendo la familia el elemento más trascendente del 
Estado, entonces existen fundamentos sólidos para desbaratar cualquier 
                                                 
60   El Incumplimiento de Obligaciones Alimentarias desde el Derecho Penal: REYNA ALFARO, 
Luis Manuel. Cuaderno Jurisprudencial. Pág. 26, citando a BRAMONT ARIAS, Luis; 
BRAMONT ARIAS TORRES, Luis; GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Lima. Perú y 
CAMPANA VALDERRAMA, Manuel. En el Libro Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
CITADO POR: RUIZ PÉREZ, Martha A.  
 
Op. Cit.  Pág. 5. 
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duda que exista sobre la intervención punitiva en la represión de tal 
conducta. 
4.5.     TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
De igual manera el Tribunal Constitucional, expresa lo siguiente:  
“4. Precisamente, uno de los límites al derecho fundamental a la 
libertad personal es el que está previsto en el artículo 2º, inciso 24, literal 
“c”, de la Constitución Política. Tal artículo, si bien recoge como uno de 
los contenidos constitucionalmente garantizados de la libertad y seguridad 
personales, que no hay prisión por deudas, ello no excluye que este 
principio se vea limitado por un mandato judicial por incumplimiento de 
deberes alimentarios. Al respecto, este Tribunal Constitucional (Exp. N° 
2982-2003-HC/TC, Exp. N° 2088-2004-HC/TC) ha establecido que 
cuando la citada disposición constitucional prohíbe la prisión por deudas, 
con ello se garantiza que las personas no sufran una restricción de su 
derecho fundamental a la libertad personal por el incumplimiento de 
obligaciones originadas en relaciones de orden civil.  
5. En nuestro ordenamiento constitucional, en principio, no cabe la 
prisión por deudas. Sin embargo, nuestra propia Ley Fundamental ha 
establecido una excepción a dicha regla, esto  es, en el caso del 
incumplimiento de deberes alimentarios. Ello tiene su fundamento en que, 
en tales casos, están de por medio, no cuestiones pecuniarias o 
materiales, sino la tutela de los derechos fundamentales como la 
dignidad de la persona humana, la vida, la salud y la integridad física 
y psicológica del alimentista. Ésta es la razón por la cual, de acuerdo 
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con la Constitución, el juez, en este supuesto, tiene la facultad y la 
competencia para ordenar la restricción del derecho a la libertad 
personal del obligado”61. 
 
Finalizamos el capítulo IV, afirmando que el incumplimiento de 
obligaciones alimentarias conlleva a la prisión al obligado, tal como lo 












                                                 
61 Posición asumida por el Tribunal Constitucional en STC Exp. N° 9068-2005-PHC/TC, caso 











LOS DERECHOS FUNDAMENTALES TRANSGREDIDOS 
POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
5.1.     GENERALIDADES 
Para efectos de este Capítulo tenemos que hacer un estudio sobre 
derechos fundamentales vulnerados del alimentista a consecuencia del 
incumplimiento de obligación alimentaria por el alimentante. 
Los derechos fundamentales del alimentista vulnerados por el 
incumplimiento de obligación alimentaria son: el derecho a la vida, a la 
salud, a la integridad física, psíquica, moral, a su libre desarrollo y 
bienestar, al derecho de proyecto de vida del alimentista, consagrados en 
la Constitución del Perú, Jurisprudencia y Derecho Supranacional. 
Nuestra Constitución Política del Estado en su Art. 1º contiene una 
declaración general y dice a la letra: “La defensa de la persona humana y 
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 
Para mejor entender en artículo vamos a decodificar y es como sigue:  
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5.2. DIGNIDAD HUMANA 
La dignidad humana es un principio y a su, es un derecho fundamental 
que todo ser humano debe gozar, ser protegido y respetado por la 
sociedad y el Estado, por ser el centro de atención por la legislación 
nacional y supranacional.  
Como dicen los tratadistas GUTIÉRREZ CAMACHO Y SOSA 
SACIO “…la dignidad humana ha sido colocada como punto de partida, 
fundamento y horizonte de nuestro sistema jurídico, pues se considera 
que constituye a la vez un umbral mínimo sobre lo que debe contener un 
ordenamiento justo y que su realización es la aspiración máxima para los 
Estados constitucionales”62. Como habíamos estudiado líneas arriba, el 
sustento se encuentra en el artículo 1 de nuestra Constitución. 
5.2.1. Dignidad 
Según el tratadista ASÍS ROIG RAFAEL: “La dignidad supone el pleno 
desarrollo de la personalidad del ser humano, para lo cual resulta 
imprescindible que éste goce efectivamente de un conjunto de derechos 
fundamentales. 
Entonces no es posible hablar del ser humano sin dignidad, como 
tampoco es posible hablar de una vida digna sin el goce del conjunto de 
derechos fundamentales. En consecuencia, la dignidad humana como 
principio y como derecho fundamentales consagrado en la Constitución 
                                                 
62Walter GUTIÉRREZ CAMACHO y Juan Manuel  SOSA SACIO, “La Constitución Comentada” 
T.I.   Gaceta Jurídica. Segunda Edición 2013. Pág. 25. 
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del Perú y en las constituciones del mundo, como también lo establecen 
los tratados supranacionales en materia de Derechos Humanos, porque 
esta es la única manera de garantizarle al ser humano el pleno goce de 
sus derechos fundamentales, para tener una vida digna y pueda cumplir 
su proyecto de vida. 
5.3.     DERECHOS FUNDAMENTALES 
Los Derechos Fundamentales, son el conjunto de derechos inherentes a 
nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos ningún hombre 
perfeccionar y afirmar nuestra propia personalidad. 
Los Derechos Fundamentales están consagrados en el artículo 2, 
3 y siguientes de la Constitución, en el Código Procesal Constitucional, en 
la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en el Derecho 
Supranacional reconocidos por el Perú. 
En ese entender, los derechos fundamentales tienden a ser un 
conjunto de facultades y atribuciones, para cuya titularidad condición 
necesaria y suficiente, el pertenecer al género humano. 
Consecuentemente, ni los animales ni las plantas ostentan esa titularidad, 
pese ser también inquilinos del Planeta Tierra, comprendido esto, el único 
titular del goce de los derechos fundamentales es nada más y nada 
menos, el ser humano.  
Los presupuestos concurrentes para el pleno goce de los derechos 
fundamentales esestar dotada de vida, tener forma humana y haber 
nacido en el Planeta Tierra. Para mejor entendimiento vamos a ver de 
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manera muy breve respecto de los derechos del alimentista vulnerados 
por el incumplimiento de obligaciones alimentarias. 
5.3.1. Derecho a la vida. 
El derecho a la vida “es por excelencia, un derecho natural primario, del 
que todo ser humano goza, por el solo hecho de su existencia”63. Es 
principio para la existencia de los demás derechos fundamentales, sin la 
existencia del derecho a la vida, los demás derechos no tienen razón de 
existir64. Por consiguiente este derecho:  
• No es renunciable  
• Ni irreversible.  
El derecho a la vida se extiende al objetivo de garantizar una 
existencia en condiciones dignas65. 
                                                 
63STC N° 00318-1996-HC/TC, f.j.1. “La persona humana por su dignidad tiene derechos 
naturales anteriores a la sociedad y al Estado, inmanentes a sí misma (…) los cuales han sido 
progresivamente reconocidos hasta hoy en su legislación positiva como derechos humanos 
de carácter universal, entre los cuales los derechos a la vida y a la salud –ligados al instinto 
de conservación- son de primerísimo orden e importancia, se hallan protegidos inclusive de 
Tratados Internacionales que obligan al Perú”. 
 
64STC N° 06057-2007-PHC/TC, f.j.6. El derecho a la vida y su vinculación con otros derechos 
fundamentales. “El derecho a la vida es el primero de los derechos fundamentales, ya que sin 
este no es posible la existencia de los demás derechos. No solo es un derecho fundamental 
reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico”. 
 
65STC N° 05954-2007-PHC/TC, f.j.11 “La vida no es un concepto circunscrito a la idea restrictiva 
de peligro de muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio que la simple y 
limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al objetivo de garantizar también una 
existencia en condiciones digna. Por esta razón, es indispensable la consideración de la vida 




El derecho a la vida constituye la proyección del respeto de la dignidad 
de la persona humana66. Sin goce del respeto a la dignidad humana no se 
puede hablar de una vida digna ni tener un proyecto de vida. 
5.3.1.1. El Derecho a la vida en la Constitución del Perú  
Artículo 2º  
Toda persona tiene derecho: 
Inciso 1. 
“A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su 
libre desarrollo y bienestar (…)”. 
5.3.1.2. El Derecho a la vida en el Código Civil 
Artículo 5º 
“El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás 
inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto 
de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo 
dispuesto en el artículo 6”67. 
Esto es la amplitud de los derechos más elementales del que goza 
todo ser humano, siendo primordial la vida que es la manifestación y la 
                                                 
66STC N° 029945-2003-PA/TC, f.j.27. “Nuestra Constitución Política del Estado en su Art. 1º ha 
determinado que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado”; la persona está consagrada como un valor supremo 
supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este derecho constituye su 
proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el 
goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, facultad 
o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual 
puedan serle reconocidos”.  
 




actividad del ser que orgánicamente existe son sus costumbres y 
prácticas dentro del grupo social. Ésta a su vez como movimiento 
inminente comprende la identidad el conjunto de normas de conducta y la 
constitución y naturaleza de lo físico. 
5.3.1.3. El Derecho a la vida en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos 
En la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3 el 
DERECHO A LA VIDA se define, que “todo individuo tiene derecho a la 
vida...”. 
5.3.1.4. El Derecho a la vida en el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos 
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6 
establece que “El derecho a la vida es inherente a la persona humana...”. 
5.3.1.5. El Derecho a la vida en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4 
inciso 1 manifiesta a que “Toda persona tiene derecho a que se respete 
de su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir 




5.3.1.6. El Derecho a la vida en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre  
La Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre en su 
artículo I establece que “Todo ser humano tiene derecho a la vida, la 
libertad y la seguridad de su persona”. 
5.3.2. Derecho a la salud 
El derecho a la salud es derecho fundamental que está estrechamente 
vinculado al derecho a la vida68, deteriorado la salud afecta la calidad vida 
y pone en riesgo a la vida misma de la persona. 
5.3.3. Derecho a la integridad personal 
Constitución del Perú  
Artículo 2º   
Toda persona tiene derecho: 
Inciso 1. 
“(…), a su integridad moral, psíquica y física(…)”. 
El derecho a la integridad personal se encuentra consagrado en el Inc. 1 
del artículo 2 de la Constitución del Perú, que direcciona conceptualmente 
la integridad en tres planos: físico, psíquico y moral. Al respecto veamos:  
                                                 
68STC N° 06057-2007-PHC/TC, f.j.11El derecho a la salud en tanto se trata de un derecho ligado 
estrechamente a la vida, asume características de urgencia o, cuando menos, de necesidad, 
ya que la presencia de una enfermedad o anomalía en salud puede conducir a la muerte o 
desmejorar la calidad de vida de la persona que la padece”. 
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5.3.3.1. Derecho a la integridad física 
El derecho a la integridad física, se encuentra muy estrechamente ligado 
al derecho a la vida, podríamos hablar de que la vulneración del derecho 
a la integridad física, podría conllevar a atentar el derecho a la vida. 
La integridad física presupone el derecho a conservar la 
estructura orgánica del ser humano; y, por ende, a preservar la forma, 
disposición y funcionamiento de los órganos del cuerpo humano y, en 
general, la salud del cuerpo69. 
5.3.3.2. Derecho a la integridad psíquica 
El derecho a la integridad psíquica se expresa en la preservación de las 
habilidades motrices, emocionales e intelectuales. Por consiguiente, 
asegura el respeto de los componentes psicológicos y discursivos de una 
persona, tales como su forma de ser, su responsabilidad, su carácter, así 
como su temperamento y lucidez para conocer y enjuiciar el mundo 
interior y exterior del ser humano. 
La dimensión psíquica del ser humano es la de sus capacidades 
superiores. El Tribunal Constitucional ha enumerado en las 
HABILIDADES MOTRICES, EMOCIONALES E INTELECTUALES.  
                                                 
 




Las habilidades motrices son la capacidad de movimiento del cuerpo 
humano, que constituye una habilidad elemental, material y esencial para la vida 
y su conservación.  
En el caso de las dos últimas, las emocionales e intelectuales, 
no se trata de proteger determinadas emociones o ideas sino de la 
preservación de las habilidades y capacidades que toda persona 
tiene. Es el derecho a mantenerlas y desarrollarlas. 
 
5.3.3.3. Derecho a la integridad moral70 
El derecho a la integridad moral defiende los fundamentos del obrar de 
una persona en el plano de la existencia y coexistencia social. 
Dichos fundamentos manifiestan el conjunto de obligaciones 
elementales y primarias que el ser humano se fija por mandato de su 
propia conciencia, y los condicionamientos que ella recibe a través de la 
educación y cultura de su entorno. 
  Se advierte que la integridad personal es uno de los pocos 
derechos absolutos que no puede ser suspendido ni aún bajo 
circunstancias extraordinarias o excepcionales, ya que los demás 
derechos si pueden ser limitados e inclusive el derecho a la vida, la 
limitación del derecho a la vida se debe a la existencia del artículo 140 en 
nuestra Constitución; solo podemos decir, que el derecho a la vida es un 
                                                 
70 STC N° 2333_2004 HC_TC. Sentencia del TC 12-08-2004. 
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derecho absoluto, cuando no estaría establecido la pena de muerte en 
nuestra Carta Magna. 
 
5.3.4. Derecho a su libre desarrollo y bienestar personal 
Constitución del Perú  
Artículo 2º   
Toda persona tiene derecho: 
Inciso 1. 
“(…), a su libre desarrollo y bienestar (…)” 
El derecho a su libre desarrollo y bienestar personal consagrado en 
el artículo 2º inciso 1 de la Constitución, en donde expresa que toda 
persona tiene derecho “(…) a su libre desarrollo y bienestar (…)”. 
Cuando expresa este inciso que, toda persona tiene derecho asu 
libre desarrollo y bienestar, esto implica que la persona tiene derecho a la 
plena realización como individuo y como ser humano, concretizando el 
goce a plenitud de su proyecto de vida y derechos fundamentales para 
sentirse bien realizado. 
El derecho al libre desarrollo y bienestar personal va en 
consonancia con el derecho a la igualdad y la no discriminación, derecho 
de la libertad, derecho a la seguridad y derecho a la solidaridad que son 
valores superiores del ser humano. 
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5.3.5. Derecho de proyecto 
El derecho al proyecto de vida es un derecho fundamental nuevo 











FACULTAD COERCITIVA PERSONAL 
6.1.     DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL 
Las medidas cautelares o las medidas de coerción procesal, como las 
llama el Nuevo Código Procesal Penal, son aquellas medidas cautelares 
de naturaleza personal que restringen o limitan el libre tránsito del 
justiciable a efectos de asegurar la consecución de los fines del proceso; 
así está encaminada a garantizar la presencia del imputado a efectos de 
su enjuiciamiento y de ser el caso ejecución de sentencia.  
 
El maestro VICENTE GIMENO SENDRA sostiene que la coerción 
personal “son aquellas medidas judiciales que tienen por finalidad 
asegurar la presencia del imputado a la sede judicial y la efectividad de la 
sentencia71” tanto en el ámbito punitivo como resarcitorio. 
 
                                                 
71 GIMENO SENDRA, Vicente. DERECHO PROCESAL PENAL. Colex, Madrid, 2004, Pág. 481. 
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Las medidas de coerción procesal personal se rigen por 
determinados principios que nacen de la Constitución, de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, de los Convenios o de Pactos 
Internacionales relacionados con los derechos fundamentales de la 
persona, podemos hacer la siguiente distinción de preceptos rectores: 
 
a) Preceptos constitucionales.-Se trata de principios o derechos 
fundamentales señalados expresamente en la Constitución y en los 
Tratados de Derechos Humanos, tales como la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre 
otros, a los que el Perú se haya suscrito que se concretan a través de 
garantías procesales determinadas tanto en el Título Preliminar, 
particularmente en el artículo VI, como en el artículo 253º y siguientes 
del Código Procesal Penal. Dentro de los derechos fundamentales 
tenemos a los principios de proporcionalidad, razonabilidad, legalidad, 
presunción de inocencia, motivación, así como el derecho de defensa. 
 
 Principio de excepcionalidad.- Las medidas coercitivas se aplican 
excepcionalmente; es decir, cuando fuera absolutamente 
indispensable para los fines del proceso penal. 
 
 Principio de proporcionalidad.- Las medidas coercitivas que se han 
de imponer debe guardar proporcionalidad con el peligro procesal 




 Principio de provisionalidad.- Las medidas coercitivas por su 
naturaleza son provisionales, ninguna tiene carácter definitivo o 
duración indeterminada, por su carácter instrumental las medidas 
coercitivas, las hace provisorias mientras que estén sujetas al proceso 
penal, un medida coercitiva tiene su justificación mientras que 
subsistan las razones por las que le dieron lugar. 
 
 Principio de taxatividad.- Las medidas coercitivas, sólo se pueden 
aplicar siempre y cuando estén expresamente previstas y reguladas 
por la ley. 
 
 Principio de suficiencia probatoria.- Las medidas coercitivas se han 
de adoptar en base a los suficientes elementos probatorios vinculados 
principalmente al peligro de fuga o de entorpecimiento u 
obstaculización de la actividad probatoria. 
 
 Principio de motivación de resolución.- Las medidas coercitivas 
establecidas en las resoluciones deben estar debidamente motivadas, 
bajo sanción de nulidad, en el caso de no contar con ella, la motivación 
de las resoluciones judiciales es una exigencia constitucional. 
 
 Principio de judicialidad.- Las medidas coercitivas sólo son dictadas 
por el órgano jurisdiccional. 
 
 Principio de reformabilidad o variabilidad.- Las medidas 
coercitivas, pueden ser objeto de modificación por la autoridad 
jurisdiccional, siempre y cuando, varíen los supuestos por los cuales 
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fue impuesta, desobediencia a los mandatos judiciales; la variación 
puede ser mayor a menor intensidad o viceversa. 
Cada uno de estos principios tienen directa incidencia en el ámbito 
de las medidas de coerción; por tanto, su inclusión a la hora de determinar 
la imposición de una concreta medida cautelar es fundamental para 
establecer la razonabilidad de la medida cautelar a imponerse. 
b) Los presupuestos materiales.- Son presupuestos que la doctrina 
reconoce y son determinantes para establecer la racionalidad en la 
imposición de una concreta medida cautelar. 
El periculum in mora o peligro en la demora, y que radica en el 
peligro procesal: fuga del procesado, ocultación personal, entorpecimiento 
de la prueba, ocultamiento de sus bienes, entre otros.  
El fumusbonis iuris, que es la razonada atribución del hecho 
punible a una persona y que, al igual que el primer supuesto, se debe de 
sustentar en suficientes elementos de convicción72. 
Podemos agregar la prognosis de pena mayor de 4 años 
privativa de libertad.  
Estos presupuestos pueden variar, ya sea agravando la situación 
cautelar del justiciable como aminorando su situación procesal, en tal 
sentido corresponde al órgano jurisdiccional, como a los sujetos 
procesales, identificar el espacio temporal en que se presenta este cambio 
                                                 
72 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. EL NUEVO PROCESO PENAL. IDEMSA, Lima, 2009, Pág. 327. 
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a efectos de solicitar su variación por aquella medida cautelar que sea la 
idónea para aquel momento. 
c) Los presupuestos formales.- Se tratan del procedimiento 
establecido en la  normatividad que garantiza a los sujetos procesales 
la oportunidad dialéctica de alegar y contradecir las pretensiones 
respecto de la imposición de una determinada medida cautelar 
aplicable a un caso concreto. Así, cualquier defecto que se presente 
en la tramitación de una medida cautelar genera la nulidad del acto 
procesal y por tanto, de la medida cautelar misma. 
La conjunción de los tres presupuestos anotados constituyen 
garantías de la correcta aplicación de una concreta medida cautelar.  
Las medidas de coerciónpersonal se clasifican en: 
1. Detención: Detención preliminar judicial y detención policial. 
2. Arresto ciudadano. 
3. Prisión preventiva. 
 
6.2.   DETENCIÓN 
La Constitución Política del Perú en su artículo 2º, numeral 24, literal f) 
reconoce lo siguiente:  
“Toda persona tiene derecho (…). A la libertad y a la seguridad 
personales. En consecuencia (…) Nadie puede ser detenido sino por 
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mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales 
en caso de flagrante delito.  
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado 
correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la 
distancia.  
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y 
tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden 
efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un 
término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio 
Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho 
término”. 
La detención de un individuo, supone una grave afectación a la 
libertad personal, impidiendo su capacidad de locomoción y su 
desplazamiento de un lugar a otro. Tal como sostiene el artículo VI del 
Título Preliminar del Código Procesal Penal, las medidas de coerción 
procesales son de naturaleza real y personal. La detención se comprende 
en la última de las clasificaciones, pues, importa una injerencia directa a 
la esfera de libertad de un ciudadano por parte las agencias de 
persecución penal. Asimismo, la detención se realiza con el fin de que el 
imputado intervenga en el proceso, y recibir su declaración cuando se 




 Este tipo de privación de libertad ambulatoria, posee las siguientes 
características: a) es de corta duración; b) con fines de investigación 
preliminar; c)no está dirigida a garantizar la futura ejecución de la pena, 
por lo que puede catalogarse como una medida precautelar73. 
La detención por lo tanto, es una medida de coerción personal, que 
supone la privación momentánea de la libertad de un individuo, sobre 
quien recae una sospecha fundada de criminalidad, cuya finalidad es 
doble: por una parte asegurar las fuentes de prueba necesarias para los 
fines de la investigación, y por otra, poner a disposición de los órganos 
jurisdiccionales a la persona sospechosa de haber cometido un hecho 
punible. 
6.3.  MODALIDADES DE LA DETENCIÓN 
De acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, las medidas de coerción 
personal se clasifica en: detención policial, arresto ciudadano, detención 
preliminar judicial y prisión preventiva. 
6.3.1. Detención policial 
La Policía Nacional detiene sin mandato judicial, a quién sorprende en 
flagrante delito, y comprende: 
1. Flagrancia propiamente dicha (es aquel donde el agente es 
descubierto en el momento en que comete el delito). Inciso 1 del 
artículo 259 del CPP. 
                                                 
73 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Op. Cit., Pág. 330. 
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2. Cuasi flagrancia (cuando el sospechoso inmediatamente después de 
realizar el hecho ilícito, emprende la huida y es detenido. Nunca se le 
perdió de vista). Inciso 2 del artículo 259 del CPP. 
3. Flagrancia ficta o presunta (no es una verdadera flagrancia, se basa 
solo en indicios. Es una ficción legal). Incisos 3 y 4 del artículo 259 del 
CPP. 
La flagrancia del delito y la detención de la persona tienen sustento 
constitucional cuando en el artículo 2 Inc. 24, literal f se establece que 
"nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del 
Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”. 
6.3.2. Arresto ciudadano 
Según lo define el Doctor PABLO SÁNCHEZ; constituye una facultad que 
asiste a todo ciudadano a privar de la libertad de ambulatoria a otro, en 
los casos de delito flagrante con la obligación de poner al detenido a 
disposición de la autoridad policial.  
El arresto ciudadano se caracteriza:  
a) por tratarse de una privación de la libertad practicada por un 
ciudadano;  
b) por constituir una facultad, es decir, el ciudadano no está obligado a 
realizar tal arresto; y  
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c) porque procede solo en caso de delito flagrante74.La policía debe 
elaborar un acta donde conste la entrega y las circunstancias de la 
intervención. 
 
6.3.3. Detención preliminar judicial 
La detención preliminar se encuentra contenida en el Art. 261 y siguientes 
de Código Procesal Penal, la detención preliminar es aquella que se 
produce durante la fase de investigación preliminar o preparatoria, pero 
por mandato judicial y sólo a solicitud del Fiscal. 
Conforme al artículo 261 del CPP de 2004, el Fiscal podrá requerir 
al Juez de la Investigación Preparatoria la detención preliminar judicial de 
una persona por un período de veinticuatro horas, cuando no haya 
flagrancia, el delito se encuentre sancionado con más de cuatro años de 
pena privativa de libertad, exista posibilidad de fuga, haya evadido la 
detención cuando fue sorprendido en flagrancia o se haya fugado de un 
centro de detención preliminar. 
En los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, la 
detención preliminar judicial durará quince días.  
6.3.4. Prisión preventiva 
La prisión preventiva constituye la medida de última ratio, que sólo debe 
aplicarse ante circunstancias plenamente justificadas. Circunstancias que 
                                                 




deben condecirse con un estado de cosas que revele graves indicios de 
criminalidad, criminalidad referida a injustos graves, y tomando en 
consideración a un imputado que por sus características, no esté 
dispuesto a someterse libremente a la coacción estatal o que manifiesta 
una conducta poco colaboradora para el esclarecimiento de los hechos; 
es decir, obstruccionista con respecto a las pruebas75. 
La prisión preventiva o provisional constituye, una medida cautelar 
de carácter personal, cuya finalidad“…es garantizar la realización exitosa 
del proceso penal y sus consecuencias, en tal sentido su objetivo será 
asegurar la presencia del imputado a sede judicial y la efectividad de la 
sentencia, tanto en el ámbito punitivo como resarcitorio”76. 
El Código Procesal Penal del 2004 señala que, el Fiscal requerirá 
al Juez de la Investigación Preparatoria que dicte mandato de prisión 
preventiva. El Juez, dentro de las cuarentiocho horas de producido el 
requerimiento, llevará a cabo la audiencia, la cual se realizará con la 
presencia del Fiscal, del imputado y de su abogado, y en laque examinará 




                                                 
75PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exégesis Nuevo Código Procesal Penal. 2da edición, 
Rodhas, Lima, 2009, Pág. 91.  
76SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Op. Cit., Pág. 201. 
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6.3.4.1.  Presupuestos materiales 
a) Vinculación a los hechos o fumusbonis iuris: 
Este presupuesto constituye un análisis acerca de la apariencia de la 
comisión del delito. Es decir, sí existen suficientes elementos de 
convicción que señalan que el imputado ha cometido el delito –pero no en 
grado de certeza, exigidos solo para los fallos condenatorios–. En ese 
sentido, SAN MARTÍN CASTRO77 (citando a Ortells) señala dos reglas del 
fumusbonis iuris o fumusdelicticomissi: 
1. La constancia en la causa de un hecho que presenta los caracteres de 
delito, referidos a sus aspectos objetivos, lo que debe ser mostrado 
por los actos de investigación, que en este caso deben ofrecer plena 
seguridad sobre su acaecimiento. 
2. El segundo está en función del juicio de imputación contra el inculpado, 
el que debe contener un elevadísimo índice de certidumbre y 
verosimilitud –o alto grado de probabilidad– acerca de su intervención 
en el delito. 
 
b) La sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena 
privativa de libertad:  
El análisis y razonamiento judicial debe llevarlo a determinar, en vía de 
probabilidad y con las pruebas que presenta el Fiscal, la pena que podría 
imponer al imputado. No se trata de un prejuzgamiento, sino de una 
                                                 
77 MONTERO AROCA, Juan y otros. Derecho jurisdiccional. pp. 455 y 456. (cit.) SAN MARTÍN 




prognosis de pena de naturaleza temporal, útil solo para decidir la prisión. 
Adviértase que la ley no se refiere al maximum o mínimum de la pena 
establecida para el delito (pena conminada), sino a la pena que pueda 
merecer el agente merced al razonamiento jurídico, teniendo en cuenta el 
marco legal abstracto (identificación de la pena conminada para el delito 
aperturado), el marco legal concreto (relación de la sanción conminada en 
la Parte Especial del Código Penal con la Parte General, como tentativa, 
error de prohibición, complicidad, entre otros). 
 
c) Peligro procesal o periculum in mora: 
Este requisito, es el más importante pues de él depende que se imponga 
o no la prisión preventiva. El periculum in mora desarrolla el riesgo de 
frustración y peligrosidad procesal. El riesgo de frustración es la eventual 
ausencia de un requisito sustantivo del proceso, cuya realidad, ya 
noeventual, comporta la imposibilidad de proseguirlo y realizar su fin, 
pesea la vigencia de los principios de legalidad y necesidad. En tanto que 
peligrosidad procesal es aquella aptitud y actitud del sujeto pasivo para 
materializar un riesgo de frustración, mediante el acceso o alteración de 
los elementos esenciales de la resolución penal78. 
6.3.4.2. Presupuestos formales 
Los presupuestos formales son de observancia obligatoria y de desarrollo 
constitucional; es decir, para “el quién” ha de aplicarlo y “cómo” hade 
                                                 
78PUJADAS TORTOSA, Virginia. Teoría general de las medidas cautelares penales. Marcial Pons, 
Madrid, 2008, Pág. 109-118. 
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aplicarlo; estos presupuestos son desarrollados en el CPP de 2004 enel 





6.4.    OTORGAR FACULTAD COERCITIVA PERSONAL A LOS JUZGADOS 
DE FAMILIA Y DE PAZ LETRADOS PARA LA EJECUCIÓN INMEDIATA 
DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS 
Después de haber realizado un estudio minucioso sobre Las medidas 
cautelares o las medidas de coerción personal, como las llama el Nuevo 
Código Procesal Penal; pasamos a la parte medular de la investigación, 
cual es, la de otorgar facultad coercitiva personal a los Juzgados de 
Familia y de  Paz Letrados para la ejecución inmediata de sentencias de 
alimentos. 
La ejecución de sentencias de procesos de alimentos hoy en día 
se ha convertido en inejecutables, pese que los Juzgados de Familia y de 
Paz Letrados cuentan con mecanismos para hacer efectivo el 
cumplimiento de sus mandatos que van desde las previsiones civiles 
hasta las protecciones de orden penal. Estos mecanismos no son los más 
idóneos ni eficaces, puesto que requieren tiempo, dinero y esfuerzo, en la 
mayoría de casos el alimentista está imposibilitado de sufragar gastos 
innecesarios, es más ni siquiera cuenta con recursos para su propia 
subsistencia, quedando en el olvido y sin ejecutar dichas sentencias. 
En los últimos años se ha dado una serie de dispositivos que 
simplifican el trámite del proceso de alimentos para el goce inmediato del 
derecho alimentario por el alimentista, ni así, se ha reducido la tasa de 
índice de incumplimiento de derechos alimentarios, por la sencilla razón 
de que el Juez que conoce estos procesos no tiene en sus manos un 
mecanismo eficaz e idóneo para hacer ejecutar sus decisiones y si lo tiene 
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no son los más eficaces como hemos podido advertir al hacer el estudio 
respectivo. 
Como es de advertir, el problema no es en sí el proceso de 
alimentos o los  jueces, el problema es la ejecución de las sentencias de 
alimentos, estos jueces se encuentran atados de manos para hacer 
ejecutar sus decisiones, puesto los mecanismos existentes no sirven para 
la realidad, por estar sometidos a una serie de ritualidades que violan los 
principios consagrados en el artículo 139 de la Constitución y tratados 
internacionales. 
A la no ejecución inmediata de las sentencias de alimentos, el 
alimentista no solo queda en completo abandono físico, psicológico y 
moral, transgrediéndose su desarrollo integral, sino, se vulnera su 
dignidad humana y sus derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución y en el Derecho Supranacional reconocidos por Perú, como 
son:La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del 
Niño, la Declaración de los Derechos de la Mujer, entre otros, Por otro 
lado, con el incumplimiento de un mandato judicial se rompe el irrestricto 
respeto a nuestras autoridades jurisdiccionales, normas nacionales e 
internacionales, y se pone en tela de juicio la capacidad del aparato 
estatal, cuya función es brindar protección, seguridad y felicidad para el 
normal desenvolvimiento de sus gobernados. 
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En ese entender urge la necesidad de otorgar a los Jueces de los 
Juzgados de Familia y de Paz Letrados un mecanismo eficaz para la 
ejecución inmediata de sentencias de alimentos por ellos mismos, 
proponiéndose la fórmula siguiente: “Facultar a los Juzgados de Familia y 
de Paz Letrados para la ejecución inmediata de sus sentencias de 
alimentos ante el incumplimiento de obligación alimentaria bajo 
apercibimiento de internar al obligado en el Instituto Nacional de 
Penitenciaria hasta el pago total de las cuotas alimentarias adeudadas a 
favor del alimentista”,constituyéndose en beneficio del alimentista. Sin 
duda alguna con la propuesta planteada se va a lograr la ejecución 
inmediata de la obligación requerida en la sentencia de alimentos por los 
Juzgados de Familia y de Paz Letrados; permitiendo al alimentista en el 
goce inmediato de sus derechos alimentarios para el normal desarrollo de 
su integridad personal, el goce de su dignidad humana y derechos 
fundamentales, que son presupuestos prevalentes para el logro de su 
proyecto de vida; por otro lado, se fortalecerá el núcleo familiar, la 
sociedad y por ende el Estado. 
Cuya fórmula se sustenta en la Constitución Política del Estado en 
su artículo 1 que contiene una declaración general y dice a la letra: “La 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado”, que, viene a ser la fundamentación 
filosófica del ser humano de su dignidad y derechos fundamentales. 
Teniendo esta base, el Art. 2 Inc. 1 de la Constitución, que “toda 
persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, 
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psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar…”, como podemos 
advertir al analizar este inciso, el obligado al incumplir derechos 
alimentarios transgrede la dignidad humana y derechos fundamentales 
del alimentista. Frente a este hecho hay merecimiento y necesidad de 
otorgar a los Jueces de los Juzgados de Familia y de Paz Letrados un 
mecanismo eficaz para la ejecución inmediata de sentencias de alimentos 
por ellos mismos, bajo apercibimiento de internar al alimentante en un 
centro penitenciario hasta el pago total de las cuotas de la pensión 
alimenticia adeudadas a favor del alimentista,fundamentado en el 
contenido del artículo 6º de la Constitución Política del Perú, el cual 
prescribe que “(…)es deber y derecho de los padres alimentar, educar y 
dar seguridad a sus hijos (…)”. Legitimado por el artículo 2, inciso 24, 
literal “c” de la Constitución establece expresamente que, “No hay 
prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por 
incumplimiento de deberes alimentarios”. 
De manera categórica afirmamos que, para OTORGAR 
FACULTAD COERCITIVA PERSONAL A LOS JUZGADOS DE FAMILIA 
y DE PAZ LETRADOS, tiene su sustento constitucional en el artículo 2, 
inciso 24, literal “c” de la Constitución, que establece expresamente, 
“No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial 
por incumplimiento de deberes alimentarios”. En consecuencia, la 
propuesta que hacemos es totalmente legítimo y viable por estar 
amparado en la norma suprema y tratados de orden supranacional 
reconocidos por el Estado peruano; por otro lado, el acto de no cumplir 
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con las obligaciones alimentarias se considera una conducta no sólo 
censurable en el plano personal y familiar sino también en el plano social. 
Conforme a Ley, previo procedimiento por el Congreso de la 
República y con la puesta en vigencia la propuesta planteada va permitir 
disminuir la tasa de incumplimiento de obligación alimentaria, si no 
buscamos alternativas de solución a estos hechos dañinos para la familia 
y la sociedad, obviamente tendremos mayor auge, como se viene 
dándose con altos índices en la zonas alto andinas, marginales de Lima 
Metropolitana y en otras ciudades del Perú, y Latinoamérica. 
No hay que perder de vista que el Derecho tiene una finalidad 
reguladora y promotora del “Deber Ser” en la sociedad en la que se ubica 
y desde la cual emerge para regular usos y costumbres sanas, saludables 











METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
7.1. DISEÑO79 DE LA INVESTIGACIÓN 
Es una investigación APLICADA, ya que se dirige a resolver problemas 
de carácter legal sobre el incumplimiento de obligación alimentaria. Y por 
su nivel, es una investigación descriptiva, explicativa y relacional por 
dirigirse a establecer la relación causa-efecto entre las variables80: 
incumplimiento de obligación alimentariay facultad coercitiva personal. 
7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 Es una investigación documental y de campo. 
 
                                                 
79HERNÁNDEZ, Roberto y coautores. Op. cit. Pág. 106.Nos dice que un diseño es un “plan o 
estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación”.  
 
80 La variable es “una cualidad, propiedad o característica de las personas o cosas en estudio 
que pueden ser enumerada o medida cuantitativamente; y que varía de un sujeto a otro”. 
Paredes Núñez, Julio Ernesto. Manual para la investigación científica. 8ª ed., 2010. Arequipa. 




7.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Es una investigación descriptiva, explicativa y propositiva, en cuanto 
pretende lograr el establecimiento de la relación causa – efecto, entre 
incumplimiento de obligación alimentaria y otorgar la facultad coercitiva 
personal a los Juzgados de Familia y de Paz Letrados para la inmediata 
ejecución de sus sentencias de alimentos. 
7.4. MÉTODOS81 
De acuerdo al enfoque epistemológico se ha aplicado el MÉTODO 
DEDUCTIVO-INDUCTIVO, ya que se partió de la teoría82 para formular 
hipótesis, variables e indicadores que serán contrastadas con la realidad, 
también se ha aplicado el MÉTODO EXEGÉTICO Y DOGMÁTICO, puesto 
que se han analizado normas nacionales y supranacionales, así como 
también la doctrina. 
7.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 






                                                 
81 CARRASCO, Sergio. Metodología de la Investigación Científica. 1ª ed.  2005, 1ra Reimpresión 2008. 
Lima. Pág. 269. Dice que, “El método puede definirse como los modos, las formas, las vías o caminos 
más adecuados para lograr objetivos previamente definidos”.  
82Ferrajoli, Luigi. Epistemología Jurídica y Garantismo. 2ª reimpresión. México, Distribuciones Fontamara 
S.A. 2008, Pág. 7. Como dice el gran epistemólogo y propulsor del Garantismo “Que uno de los objetivos 
de la teoría del derecho es suministrar herramientas conceptuales necesarias para distinguir entre 




Las técnicas adecuadas para el proceso de recopilación de datos del 
presente problema de investigación son dos: 
a) La observación documental de los hechos de incumplimiento de 
obligación alimentaria ocurridos en San Román-Puno, en los años 
2011 y  2012. 
b) La encuesta a alimentistas y abogados de incumplimiento de obligación 
alimentaria, para conocer su punto de vista acerca del cumplimiento de 
las sentencias emitidas por los Juzgados de Familia y Paz Letrados, en 
los procesos de alimentos. 
En concordancia con el manejo de las técnicas de recopilación de 
datos, se utilizarán dos tipos de Instrumentos: 
a) La ficha de observación, y 
b) El formulario de cuestionario. 
7.5.2. Instrumentos 
Para la aplicación de las técnicas se han elaborado como instrumento el 
formulario de encuestas y las fichas de observación. 
Para la variable independiente se aplicó la técnica de la encuesta y 
de la observación; y para la variable dependiente también se aplicó la 
técnica de la observación y de la encuesta.  
                                                 
83 Las técnicas vienen a ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, 
reelaborar y transmitir los datos. Las técnicas de investigación se justifican por su utilidad, que se traduce 
en la optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los recursos y la comunicabilidad de los 
resultados. VALDERRAMA MENDOZA, Santiago.  Pág. 146. 
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 Análisis de casos. 
 Análisis de la 
Normatividad. 
 Análisis de la doctrina. 








 Ficha de 
observación 
 








Eficacia de las sentencias 
de alimentos emitidas por 
los Juzgados de Familia y 
de Paz Letrados para el 
goce oportuno del derecho 
alimentario. 
Carencia de un 
mecanismo coactivo 
personal eficaz para la 
ejecución inmediata de las 
sentencias de alimentos 
por los mismos Juzgados 
de Familia y de Paz 
Letrados. 
Vulneración del derecho 
alimentario del alimentista 
por el no goce oportuno de 
los alimentos. 
Violación del principio de 
la dignidad humana, el 
derecho a la vida, a la 
salud, a la integridad 
física, psíquica y moral, al 
bienestar personal y al 
derecho de  proyecto de 
vida del alimentista 
consagrado en la 
Constitución de 1993, 
jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y Derecho 
Supranacional. 
Prisión al obligado 
consagrado en la 
















7.6. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
7.6.1. Ubicación espacial 
La investigación toma como ámbito geográfico a la ciudad de Juliaca, de 
la provincia de San Román-Región de Puno. 
7.6.2. Ubicación temporal 
Esta es una investigación longitudinal, en cuanto toma en cuenta el 
período 2011– 2012. 
7.7. UNIDADES DE ESTUDIO 
1. Para la primera variable se ha recopilado datos acerca de los hechos 
de incumplimiento de obligación alimentaria en las siguientes fuentes 
de información documental y encuesta: 
 Constitución Política del Perú, Código Civil, Código del Niño y 
Adolescente, Código Penal, Jurisprudencia nacional e internacional. 
 Igualmente se ha recurrido a los Archivos de los Juzgados de Paz 
Letrado y de Familia que se hayan ventilado hechos de incumplimiento 
de obligaciones alimentarios en San Román- Puno, 2011-2012. 
 Encuesta a abogados inmersos en el tema de incumplimiento de 
obligación alimentariaen San Román- Puno. 
2. Para la segunda variable de igual forma se ha tomado en cuenta lo 
siguiente: 
 Constitución Política del Perú, Código Penal, Jurisprudencia nacional 
e internacional.  
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 Encuesta de los alimentistas y abogados inmersos en el tema de 
incumplimiento de obligación alimentaria en San Román- Puno.  
 
7.7.1. Cuadro de unidades de estudio para la primera variable 
INFORMACIÓN DOCUMENTAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
Total de abogados encuestados 30 100 
Archivo Judicial 
TOTAL UNIVERSO 2135 CASOS 
TRAMITADOS 1°, 2° y 3° Juzgado de Paz 
Letrado, período 2011 y 2012. 
58 100 
 
7.7.2. Cuadro de  unidades de estudio para la segunda variable 
OPINIONES TOTAL ENCUESTADOS PORCENTAJE 
Alimentistas 53   100 
Abogados 30  100 
 
7.8. ESTRATEGIA 
a) Revisión de información documental  
b) Revisión de archivos judiciales 
c) Revisión a unidades de estudio 
d) Validación de los instrumentos 
e) Aplicación de ficha de cuestionario 
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f) Procesamiento de información 
7.9. FUENTES 
7.9.1. Fuentes primarias 
Se han encuestado a madres de alimentistas y abogados que tramitaron 
casos de alimentos. 
7.9.2. Fuentes secundarias 
Se ha analizado expedientes de alimentos tramitados ante el Primer, 
Segundo y Tercer Juzgado de Paz y de Familia de la Provincia de San 
Román del año 2011-2012; también se ha revisado literatura jurídica 





















RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
8.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Las fuentes empíricas en el cual se sustenta la presente investigación es 
producto del análisis de 58 expedientes en calidad de muestra, obtenido 
de un universo de 2135 casos tramitados en el primer, segundo y tercer 
juzgado de paz de la provincia de San Román, Juliaca-Puno, 2011-2012 
sobre el incumplimiento de obligaciones alimentarias, la encuesta 
realizada a 53 alimentistas que son incumplidas en su derecho alimentario 
y a 30 abogados que conocen sobre el incumplimiento de obligaciones 
alimentarias; debidamente operacionalizada las variables y en 
concordancia con las interrogantes, los objetivos y las hipótesis, tanto los 









8.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
CUADRO N° 01 
 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA 
 
¿Tiene conocimiento de hechos del incumplimiento de sentencias de 







   8 
Total de alimentistas encuestados 53 100 
FUENTE: Alimentistas que no gozan del derecho alimentario en la ciudad de Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
 
GRÁFICO N° 01 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA  
 
 
FUENTE: CUADRO N°01. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
 
En el cuadro N° 01 y en su gráfico N° 01, se advierte que, de los 53 alimentistas 
encuestados, 49 afirman que sí tienen conocimiento de hechos de 
incumplimiento de sentencias de alimentos en la ciudad de Juliaca, que equivale 
al 92%; y 04 alimentistas afirman que no tienen conocimiento de ello, equivalente 
al 8%. Esto evidencia, que en la ciudad de Juliaca, es considerable la cantidad 
de alimentistas, tienen conocimiento de hechos de incumplimiento de sentencias 




¿Tiene conocimiento de hechos del incumplimiento de






CUADRO N° 02 
 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA 
 
¿Son eficaces  las sentencias de alimentos emitidas por los juzgados de 








  87 
Total de alimentistas encuestadas 53 100 
FUENTE: Alimentistas que no gozan del derecho alimentario en la ciudad de Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 02 
 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA  
 
 
FUENTE: CUADRO N°02. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
En el cuadro N° 02 y en su gráfico N° 02, se percibe que, de los 53 alimentistas 
encuestados, 46 afirman que no son eficaces las sentencias de alimentos 
emitidas por los juzgados de familia y de paz letrados, para el goce oportuno del 
alimentista de su derecho alimentario, en la ciudad de Juliaca, que equivale al 
87%; y 07 afirman que sí son eficaces las sentencias de alimentos, equivalente 
al 13%. Esto evidencia, que en la ciudad de Juliaca, considerable cantidad de 
alimentistas afirman, que no son eficaces las sentencias de alimentos, emitidas 
por los juzgados de familia y de paz letrados, para el goce oportuno del 
alimentista de su derecho alimentario. 
13%
87%
0 ¿Es eficaz las sentencias de alimentos emitidas por los
juzgados de familia y de paz letrados para el goce oportuno





CUADRO N° 03 
 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA 
¿Se genera el incumplimiento de la obligación alimentaria por carencia de 
un mecanismo coactivo personal eficaz para la ejecución inmediata de las 








   2 
Total de alimentistas encuestadas 53 100 
FUENTE: Alimentistas que no gozan del derecho alimentario en la ciudad de Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 03 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA  
 
 
FUENTE: CUADRO N°03. 





¿Se genera el incumplimiento de la obligación alimentaria
por carencia de un mecanismo coactivo personal eficaz para
la ejecución inmediata de las sentencias de alimentos por los




encuestados 53; de los cuales




En el cuadro N° 03 y en su gráfico N° 03, se visualiza que, de los 53 alimentistas 
encuestados, 52 afirman que sí se genera el incumplimiento de la obligación 
alimentaria, por carencia de un mecanismo coactivo personal eficaz para la 
ejecución inmediata de las sentencias de alimentos por los mismos juzgados de 
familia y de paz letrados,en la ciudad de Juliaca, que equivale al 98%; y sólo 01 
afirma que no se genera el incumplimiento de la obligación alimentaria, por 
carencia de un mecanismo coactivo personal eficaz, equivalente al 2%. Esto 
evidencia, que en la ciudad de Juliaca, considerable cantidad de alimentistas 
afirman que se genera el incumplimiento de la obligación alimentaria, por falta 
de un mecanismo coactivo personal eficaz para la ejecución inmediata de las 





CUADRO N° 04 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDA O EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA 
¿Con el incumplimiento de la obligación alimentaria, ¿se vulnera el 









Total de alimentistas encuestadas 53 100 
FUENTE: Alimentistas que no gozan del derecho alimentario en la ciudad de Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 04 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA  
 
FUENTE: CUADRO N°04. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
En el cuadro N° 04 y en su gráfico N° 04, se percibe que, de los 53 alimentistas 
encuestados, 51 afirman que con el incumplimiento de la obligación alimentaria 
sí se vulnera el derecho alimentario del alimentista por el no goce oportuno de 
los alimentos, que equivale al 96%; y 02 afirman que no se vulnera el derecho 
alimentario del alimentista equivalente al 4%. Esto evidencia, que en la ciudad 
de Juliaca, considerable cantidad de alimentistas afirman categóricamente, que 
con el incumplimiento de la obligación alimentaria se vulnera el derecho 
alimentario del alimentista por el no goce oportuno de los alimentos, en el Distrito 




¿Con el incumplimiento de la obligación alimentaria, ¿se 
vulnera el derecho alimentario del alimentista por el no goce 




encuestados 53; de los cuales
51 (96%) dicen que SÍ, Y 02
(4%) dicen que NO.
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CUADRO N° 05 
 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA 
 
En su opinión ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se violan o transgreden, 
del alimentista ante el incumplimiento de las sentencias de alimentos? 
 
Derechos fundamentales del alimentista, 
vulnerados o transgredidos, por el 


















a. El principio de la dignidad humana del 
alimentista. 
b. El derecho a la vida del alimentista. 
c. El derecho a la salud del alimentista. 
d. El derecho a la integridad física, 
psicológica y moral del alimentista. 
e. El derecho al desarrollo y bienestar 
personal del alimentista. 
























































Total de casos promedio    98 2 100% 
FUENTE: Alimentistas que no gozan del derecho alimentario en la ciudad de Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N ° 05 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA 
 
En su opinión ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se violan o transgreden del 
alimentista ante el incumplimiento de las sentencias de alimentos? 
 
FUENTE: CUADRO N° 05. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
53 53 52 53 51 49
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En el cuadro N° 05 y en su gráfico N° 05, se visualiza que, de los 53 alimentistas 
encuestados, respecto del principio de la dignidad humana del alimentista, 53 
(100%) afirman que sí se vulnera este principio, y ninguno (0%) niega lo 
afirmado; respecto del derecho a la vida del alimentista, 53 (100%) afirman que 
SÍ se vulnera este derecho, y ninguno (0%) niega lo afirmado; respecto al 
derecho de salud del alimentista, 52 (98%) afirman que sí se vulnera este 
derecho, y sólo 01 (2%) niega que se vulnere este derecho; respecto al derecho 
a la integridad física, psicológica y moral del alimentista, 53 (100%) afirman que 
sí se vulnera este derecho, y ninguno (0%) niega lo afirmado; respecto al derecho 
del desarrollo y bienestar del alimentista, 51 (96%) afirman que sí se transgrede 
este derecho, y sólo 02 (4%) niegan que se transgreda este derecho; y respecto 
del derecho al proyecto de vida del alimentista, 49 (92%) afirman que SÍ se 
transgrede este derecho, mientras que 04 (8%) niegan que se vulnere este 
derecho. Esto evidencia, que en la ciudad de Juliaca, considerable cantidad de 
alimentistas afirman categóricamente, que con el incumplimiento de la obligación 
alimentaria se vulneran principios y derechos como el de la dignidad humana, 
derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la integridad física, psicológica 
y moral, el derecho al desarrollo y bienestar personal, y, el derecho al proyecto 
de vida del alimentista; estos derechos del alimentista son vulnerados por el 
incumplimiento de las sentencias emitidas por los juzgados de familia y de paz 







CUADRO N° 06 
 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA, PRODUCIENDO 
VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ALIMENTISTA  
 
Derechos fundamentales del alimentista, vulnerados o 











 Principio de la dignidad humana. 
 Derecho a la vida. 
 Derecho a la salud. 
 Derecho a la integridad física, psicológica y moral. 
 Derecho al desarrollo y bienestar personal. y 
 Derecho de proyecto de vida del alimentista. 
53 98 2 
Total de casos promedio (%)  100% 
FUENTE: Alimentistas que no gozan del derecho alimentario en la ciudad de Juliaca. 




GRÁFICO N ° 06 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA 
 
, 
FUENTE: Cuadro N° 06. 




Principios y derechos fundamentales  transgredidos del 
alimentista con el incumplimiento de las sentencias de alimentos
SÍ: 98%
NO: 2%
Promedio del porcentaje del total
de encuestados; de los cuales el




En el cuadro N° 06 y su gráfico N° 06, se percibe que, del total de alimentistas 
encuestados, el 98%, en promedio, afirman que sí se vulneran o transgreden 
principios y derechos fundamentales del alimentista por el incumplimiento de las 
sentencias de alimentos; mientras que sólo el 2% de ellos, en promedio, niegan 
que se vulnere algún principio o derecho. Esto evidencia, que en la ciudad de 
Juliaca, considerable cantidad de alimentistas afirman categóricamente, que con 
el incumplimiento de la obligación alimentaria ocasionado por el alimentante, se 
vulneran principios y derechos como el de la dignidad humana, derecho a la vida, 
derecho a la salud, derecho a la integridad física, psicológica y moral del 
alimentista, el derecho al desarrollo y bienestar personal, y el derecho al proyecto 
de vida; todos estos derechos fundamentales del alimentista son transgredidos 
por el incumplimiento de las sentencias de alimentos emitidas por los juzgados 





CUADRO N° 07 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA 
 
¿El incumplimiento de la obligación alimentaria. ¿conlleva a 
prisión al obligado, conforme está consagrado en la constitución 






  98 
    2 
Total de alimentistas encuestadas 53 100 
FUENTE: Alimentistas que no gozan del derecho alimentario en la ciudad de Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 07 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA  
 
 
FUENTE: CUADRO N° 07. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
En el cuadro N° 07 y en su gráfico N° 07, se percibe que, de los 53 alimentistas 
encuestados, 52 afirman que sí corresponde prisión al obligado, por el 
incumplimiento de la obligación alimentaria, que equivale al 98%; mientras que 
sólo 01 afirma lo contrario, que equivale al 2%. Esto evidencia, que casi el cien 
por ciento de alimentistas afirman, que corresponde prisión al obligado, por el 
incumplimiento de la obligación alimentaria, conforme consagrado en nuestra 




¿El incumplimiento de la obligación alimentaria conlleva a
prisión al obligado, conforme está consagrado en la
Constitución Art. 2 inc. 24 literal c?
SÍ
NO




CUADRO N° 08 
 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA 
 
¿En su opinión, ¿estaría de acuerdo Ud. de otorgarles facultad 
coercitiva personal a los juzgados de familia y de paz letrados ante 






   96 
   4 
Total de alimentistas encuestadas 53 100 
FUENTE: Alimentistas que no gozan del derecho alimentario en la ciudad de Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 08 
 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
FUENTE: CUADRO N° 08. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
En el cuadro N° 08 y en su gráfico N° 08, se visualiza que, de los 53 alimentistas 
encuestados, 51 afirman que SÍ, estarían de acuerdo de otorgarle facultad 
coercitiva personal a los juzgados de familia y de paz letrados ante el 
incumplimiento de sentencia de alimentos por el obligado, que equivale al 96%; 
mientras que sólo 03 no están de acuerdo con los antes expresado, que equivale 
al 4%. Esto evidencia que en la ciudad de Juliaca, que casi el cien por ciento de 
los encuestados opinan a favor de otorgarle facultad coercitiva personal a los 
juzgados de familia y de paz letrados ante el incumplimiento de sentencia de 
alimentos por el obligado. 
96%
4%
En su opinión estaría de acuerdo Ud. de otorgarle facultad coercitiva
personal a los juzgados de familia y de paz Letrados ante el





CUADRO N° 09 
 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA 
 
En su opinión, ¿es legítimo otorgar facultad coercitiva personal a los 
juzgados de familia y de paz letrados para la ejecución inmediata 
de sus sentencias de alimentos por los mismos Juzgados, frente al 








Total de alimentistas encuestadas 53 100 
FUENTE: Alimentistas que no gozan del derecho alimentario en la ciudad de Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
 
GRÁFICO N° 09 
 
ENCUESTA DE ALIMENTISTAS QUE SON INCUMPLIDOS EN SU 
DERECHO ALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA  
 
 
FUENTE: CUADRO N° 09. 
 ELABORADO: Por la investigadora. 
 
En el cuadro N° 09 y en su gráfico N° 09, se percibe que, de los 53 alimentistas 
encuestados, 52 afirman que sí es legítimo otorgarle facultad coercitiva personal 
a los juzgados de familia y de paz letrados, ante el incumplimiento de sentencia 
de alimentos por el obligado, que equivale al 98%; mientras, que sólo 01 afirma 
lo contrario, que equivale al 2%. Esto evidencia que en la ciudad de Juliaca, casi 
el cien  por ciento de los encuestados considera que es legítimo otorgarles 
facultad coercitiva personal a los juzgados de familia y de paz letrados, ante el 
incumplimiento de sentencia de alimentos por el obligado. 
98%
2%
En su opinión, ¿es legítimo otorgar facultad coercitiva personal a los
juzgados de familia y de paz letrados para la ejecución inmediata de
sus sentencias de alimentos por los mismos Juzgados, frente al
incumplimiento de la obligación alimentaria?
SÍ
NO




CUADRO N° 10 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE JULIACA 
Tiene conocimiento de hechos del incumplimiento de sentencias de 








Total de abogados encuestados 30 100 
FUENTE: Abogados del Distrito Judicial de Puno-Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 10 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE JULIACA 
 
FUENTE: CUADRO N°10. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
En el cuadro N° 10 y en su gráfico N° 10, se visualiza que, de los 30 abogados 
encuestados, 26 afirman que sí tienen conocimiento de hechos de 
incumplimiento de sentencias de alimentos en la ciudad de Juliaca, que equivale 
al 87%; y 04 abogados afirman que no tienen conocimiento de ello, equivalente 
al 13%. Esto evidencia que en la ciudad de Juliaca, considerable  cantidad de 
abogados tienen conocimiento de hechos de incumplimiento de sentencias de 





¿Tiene conocimiento de hechos del incumplimiento de





encuestados 30; de los cuales




CUADRO N° 11 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE JULIACA 
¿Son eficacez las sentencias de alimentos emitidas por los 
juzgados de familia y de paz letrados para el goce oportuno del 








Total de abogados encuestados 30 100 
FUENTE: Abogados del Distrito Judicial de Puno-Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
 
GRÁFICO N° 11 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 




 FUENTE: CUADRO N°11. 
  ELABORADO: Por la investigadora. 
 
En el cuadro N° 11 y en su gráfico N° 11, se visualiza que, de los 30 abogados 
encuestados, 11 afirman que sí son eficaces las sentencias de alimentos 
emitidas por los juzgados de familia y de paz letrados, para el goce oportuno del 
alimentista de su derecho alimentario en la ciudad de Juliaca, que equivale al 
37%; y 19 afirman que no son eficaces las sentencias de alimentos, equivalente 
al 63%. Esto evidencia, que en la ciudad de Juliaca, considerable cantidad de 
abogados afirman, que no son eficaces las sentencias de alimentos emitidas por 
los juzgados de familia y de paz letrados, para el goce oportuno del alimentista 
de su derecho alimentario. 
37%
63%
¿Son eficacez las sentencias de alimentos emitidas por los
juzgados de familia y de paz letrados para el goce oportuno del
alimentista de derecho alimentario?
SÍ, son eficacez
NO, no son eficacez
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CUADRO N° 12 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE JULIACA 
¿Se genera el incumplimiento de la obligación alimentaria por 
carencia de un mecanismo coactivo personal eficaz para la 
ejecución inmediata de las sentencias de alimentos por los mismos 








Total de abogados encuestados 30 100 
FUENTE: Abogados del Distrito Judicial de Puno-Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 12 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 




FUENTE: CUADRO N°12. 





¿Se genera el incumplimiento de la obligación alimentaria por
carencia de un mecanismo coactivo personal eficaz para la
ejecución inmediata de las sentencias de alimentos por los




encuestados 30; de los cuales
26 (87%) dicen que SÍ, y 04
(13%) dicen que NO.
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En el cuadro N° 12 y en su gráfico N° 12, se percibe que, de los 30 abogados 
encuestados, 26 afirman que sí se genera el incumplimiento de la obligación 
alimentaria por carencia de un mecanismo coactivo personal eficaz para la 
ejecución inmediata de las sentencias de alimentos por los mismos juzgados de 
familia y de paz letradosen la ciudad de Juliaca, que equivale al 87%; y 4 afirma 
que no se genera el incumplimiento de la obligación alimentaria por carencia de 
un mecanismo coactivo personal eficaz, equivalente al 13%. Esto evidencia, que 
en la ciudad de Juliaca, considerable cantidad de abogados afirman que se 
genera el incumplimiento de la obligación alimentaria por falta de un mecanismo 
coactivo personal eficaz para la ejecución inmediata de las sentencias de 








CUADRO N° 13 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE JULIACA 
 
Con el incumplimiento de la obligación alimentaria, ¿se vulnera el 








   7 
Total de abogados encuestados 30 100 
FUENTE: Abogados del Distrito Judicial de Puno-Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
 
GRÁFICO N° 13 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 




FUENTE: CUADRO N° 13. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
En el cuadro N° 13 y en su gráfico N° 13, se visualiza que, de los 30 abogados 
encuestados, 28 afirman que con el incumplimiento de la obligación alimentaria 
sí se vulnera el derecho alimentario del alimentista por el no goce oportuno de 
los alimentos, que equivale al 93%; y 02 afirman que no se vulnera el derecho 
alimentario del alimentista, equivalente al 7%. Esto evidencia, que en la ciudad 
de Juliaca, considerable cantidad de abogados afirman categóricamente, que 
con el incumplimiento de la obligación alimentaria se vulnera el derecho 
alimentario del alimentista por el no goce oportuno de los alimentos, en el Distrito 




Con el incumplimiento de la obligación alimentaria, ¿se vulnera






CUADRO N° 14 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE 
JULIACA 
En su opinión, ¿cuáles son los derechos fundamentales, que se violan o 
transgreden, del alimentista ante el incumplimiento de las sentencias de alimentos? 
Derechos fundamentales del alimentista, 
vulnerados o transgredidos, por el 














a. El principio de la dignidad humana. 
b. El derecho a la vida. 
c. El derecho a la salud. 
d. El derecho a la integridad física, 
psicológica y moral. 
e. El derecho al desarrollo y bienestar 
personal. 

















































Total de casos promedio    84 16 100% 
FUENTE: Abogados del Distrito Judicial de Puno-Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 14 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE 
JULIACA 
En su opinión, ¿cuáles son los derechos fundamentales que se  violan o transgreden 
del alimentista ante el incumplimiento de las sentencias de alimentos? 
 
FUENTE: Cuadro N° 14. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
24 23 26 27 27 23


























En el cuadro N° 14 y en su gráfico N° 14, se percibe que, de los 30 abogados 
encuestados, respecto del principio de la dignidad humana del alimentista, 24  
afirman que sí se transgrede este principio, que equivale a 80%, y 06 niegan que 
se transgreda este principio, equivale a  20%; respecto del derecho a la vida del 
alimentista, 23 afirman que sí se transgrede este derecho, que equivale a 77% y 
07 niegan que se transgreda este derecho, equivale a 23%; respecto al derecho 
a la salud del alimentista, 26 afirman que sí se transgrede este derecho, que 
equivale a 87% y 04 niegan que se vulnere este derecho, equivale a 13%; 
respecto al derecho a la integridad física, psicológica y personal del alimentista, 
27 afirman que se vulnera este derecho, que equivale a 90% y sólo 03  niegan 
que se transgrede este derecho, equivale a 10%; respecto al derecho del 
desarrollo y bienestar personal del alimentista, 27 afirman que SÍ se vulnera o 
transgrede este derecho, que equivale a 90% y sólo 03 niegan que se vulnere 
este derecho, equivale a 10%; y, respecto del derecho al proyecto de vida del 
alimentista, 23 afirman que sí se vulnera o transgrede este derecho, que equivale 
a 77%, mientras que 07 niegan que se vulnere este derecho, equivale a 23%. 
Esto evidencia, que en la ciudad de Juliaca, considerable cantidad de abogados 
afirman categóricamente, que con el incumplimiento de la obligación alimentaria 
se vulneran principios y derechos como el de la dignidad humana, derecho a la 
vida, derecho a la salud, derecho a la integridad física, psicológica y moral del 
alimentista, el derecho al desarrollo y bienestar personal, y, el derecho al 
proyecto de vida; todos estos derechos del alimentista son vulnerados, por el 
incumplimiento de las sentencias de alimentos, en el Distrito Judicial de Puno-




CUADRO N° 15 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE JULIACA 
 
Derechos fundamentales del alimentista, vulnerados o 











El principio de la dignidad humana del alimentista, el derecho a 
la vida del alimentista, el derecho a la salud del alimentista, el 
derecho a la integridad física, psicológica y moral del 
alimentista, el derecho al desarrollo y bienestar personal del 
alimentista, y el derecho de proyecto de vida del alimentista. 
30 84 16 
Total de casos promedio (%)  100% 
FUENTE: Abogados del Distrito Judicial de Puno-Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
 
GRÁFICO N° 15 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 




FUENTE: Cuadro N° 15. 





Principios y derechos fundamentales  transgredidos del 




Promedio del porcentaje del
total de encuestados; de los
cuales el 84% dicen que SÍ, y
el 16% dicen que NO.
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En el cuadro N° 15 y su gráfico N° 15, se percibe que, del total de los 
encuestados, el 84%, en promedio, afirman que sí transgreden principios y 
derechos fundamentales del alimentista por el incumplimiento de las sentencias 
de alimentos; mientras que el 16% de ellos, en promedio, niegan que se vulnere 
algún principio o derecho. Esto evidencia, que en la ciudad de Juliaca, 
considerable cantidad de abogados afirman categóricamente, que con el 
incumplimiento de la obligación alimentaria se vulneran principios y derechos, 
como el de la dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho 
a la integridad física, psicológica y moral del alimentista, y el derecho al 
desarrollo y bienestar personal, y, el derecho al proyecto de vida; todos estos 
derechos fundamentales del alimentista son transgredidos o vulnerados por el 
incumplimiento de las sentencias de alimentos emitidas por los juzgados de 






CUADRO N° 16 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE JULIACA 
 El incumplimiento de la obligación alimentaria, ¿conlleva a prisión 
al obligado, conforme está consagrado en la Constitución Art. 2 inc. 








Total de abogados encuestados 30 100 
FUENTE: Abogados del Distrito Judicial de Puno-Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 16 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE JULIACA 
 
FUENTE: CUADRO N° 16. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
 
En el cuadro N° 16 y en su gráfico N° 16, se  visualiza que, de los 30 abogados 
encuestados, 22 afirman que sí corresponde prisión al obligado, por el 
incumplimiento de la obligación alimentaria, que equivale al 73%; mientras que 
08 afirma lo contrario, que equivale al 27%. Esto evidencia, que en forma 
mayoritaria de abogados encuestados opinan que, corresponde prisión al 
obligado, por el incumplimiento de la obligación alimentaria, conforme está 





El incumplimiento de la obligación alimentaria, ¿conlleva a
prisión al obligado, conforme está consagrado en la
Constitución Art. 2 inc. 24 literal c?
SÍ
NO




CUADRO N° 17 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE JULIACA 
En su opinión, ¿estaría de acuerdo Ud. de otorgarles facultad 
coercitiva personal a los juzgados de familia y de paz letrados ante 








Total de abogados encuestados 30 100 
FUENTE: Abogados del Distrito Judicial de Puno-Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 17 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE JULIACA 
 
FUENTE: CUADRO N° 17. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
En el cuadro N° 17 y en su gráfico N° 17, se percibe que, de los 30 abogados 
encuestados, 22 afirman que sí, estarían de acuerdo de otorgarle facultad 
coercitiva personal a los juzgados de familia y de paz letrados, ante el 
incumplimiento de sentencia de alimentos por el obligado, que equivale al 73%; 
mientras que 08 no están de acuerdo, que equivale al 27%. Esto evidencia que 
en la ciudad de Juliaca, que la mayoría de abogados encuestados opinan, a favor 
de otorgarle facultad coercitiva personal a los juzgados de familia y de paz 




En su opinión, ¿estaría de acuerdo Ud. de otorgarle facultad
coercitiva personal a los juzgados de familia y de paz letrados








CUADRO N° 18 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE JULIACA 
 En su opinión, ¿es legítimo otorgar facultad coercitiva personal a los 
juzgados de familia y de paz letrados para la ejecución inmediata de 
sus sentencias de alimentos por los mismos juzgados, frente al 








Total de abogados encuestados 30 100 
FUENTE: Abogados del Distrito Judicial de Puno-Juliaca. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
 
GRÁFICO N° 18 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS SOBRE HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE JULIACA 
 
FUENTE: CUADRO N° 18. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
En el cuadro N° 18 y en su gráfico N° 18, se visualiza que, de los 30 abogados 
encuestados, 20 afirman que sí es legítimo otorgarle facultad coercitiva personal 
a los juzgados de familia y de paz letrados, ante el incumplimiento de sentencia 
de alimentos por el obligado, que equivale al 67%; mientras, que 10 no estarían 
de acuerdo con lo antes expresado, que equivale al 33%. Esto evidencia que en 
la ciudad de Juliaca, gran parte de los abogados encuestados, considera que es 
legítimo otorgarles facultad coercitiva personal a los juzgados de familia y de paz 




En su opinión, ¿es legítimo otorgar facultad coercitiva personal a los
juzgados de familia y de paz letrados para la ejecución inmediata de sus
sentencias de alimentos por los mismos juzgados, frente al incumplimiento
de la obligación alimentaria?
SÍ
NO




CUADRO N° 19 
NÚMERO DE CASOS DE ALIMENTOS TRAMITADOS EN EL PODER 
JUDICIAL; 1ER, 2DO Y 3ER JUZGADO DE PAZ LETRADO, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PUNO-JULIACA, EN LOS AÑOS 2011 Y 2012. 
 
 Periodo 
1er, 2do y 3er Juzgado de Paz Letrado 




FUENTE: Casos de alimentos tramitados en el Poder Judicial (1er, 2do y 3er Juzgado de Paz 
Letrados, Distrito Judicial de Puno-Juliaca, periodo 2011-2012). 
  ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 19 
 
NÚMERO DE CASOS DE ALIMENTOS TRAMITADOS EN EL PODER 
JUDICIAL; 1ER, 2DO Y 3ER JUZGADO DE PAZ LETRADO, DEL DISTRITO 












FUENTE: Cuadro N° 19. 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
En el cuadro N° 19 y en su gráfico N° 19, se visualiza, que del número de casos 
de alimentos tramitados en el Poder Judicial, en el 1er, 2do y 3er Juzgado de 
Paz Letrado, Distrito Judicial de Puno-Juliaca, en los años 2011-2012, son 2135 
casos, que componen nuestro universo de estudio, de los cuales se eligieron en 
forma aleatoria 58 casos, que conformarían nuestra muestra para el presente 









2011: 1031 casos 












CUADRO N° 20 
 
NÚMERO DE CASOS DE ALIMENTOS TRAMITADOS EN EL PODER 
JUDICIAL; 1ER, 2DO Y 3ER JUZGADO DE PAZ LETRADO, DEL DISTRITO 




1er, 2do y 3er 
Juzgado de Paz 
letrado 




casos en % 
Archivados 24 41% 
Ejecutados 08 14% 
No ejecutados 23 40% 
Derivados al Ministerio Público 03 5% 
Total de casos 58 100% 
FUENTE: Casos de alimentos tramitados en el Poder Judicial (1er, 2do y 3er Juzgado de Paz 
Letrados, Distrito Judicial de Puno-Juliaca, período 2011-2012). 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 20 
NÚMERO DE CASOS DE ALIMENTOS TRAMITADOS EN EL PODER 
JUDICIAL; 1ER, 2DO Y 3ER JUZGADO DE PAZ LETRADO, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PUNO-JULIACA, EN LOS AÑOS 2011 Y 2012. 
 
FUENTE: CUADRO N° 20. 

























1er, 2do y 3er Juzgado de Paz Letrado (2011-2012)
número de casos número de casos (%) Muestra: 58 casos.
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En el cuadro N° 20 y en su gráfico N° 20, se percibe que, del número de casos 
de alimentos tramitados en el Poder Judicial, en el 1er, 2do y 3er Juzgado de 
Paz Letrado, Distrito Judicial de Puno-Juliaca, en los años 2011-2012, de nuestra 
muestra que son 58 casos, 24 fueron archivados, que equivalen al 41%, 08 
fueron ejecutados (cumplidos), que equivalen al 14%, 23 no fueron ejecutados 
(no cumplidos), que equivalen al 40%, y, 03 fueron derivados al Ministerio 
Público, que equivalen al 5%. Esto evidencia, que en la ciudad de Juliaca, son 
varios los casos, en los cuales se demuestra, de manera general no se efectiviza 







CUADRO N° 21 
 
NÚMERO DE CASOS DE ALIMENTOS TRAMITADOS EN EL PODER 
JUDICIAL; 1ER, 2DO Y 3ER JUZGADO DE PAZ LETRADO, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PUNO-JULIACA, EN LOS AÑOS 2011 Y 2012. 
Número de casos de alimentos 
tramitados en el Poder Judicial (1er, 2do 
y 3er Juzgado de Paz Letrado, en el 






Archivados  24  
Ejecutados 08   
No ejecutados  23  
Derivados al Ministerio Público  03  
Total de casos 08 50 58 
% 14% 86% 100% 
FUENTE: Casos de alimentos tramitados en el Poder Judicial (1er, 2do y 3er Juzgado de Paz 
Letrados, distrito judicial de Puno-Juliaca, período 2011-2012). 
ELABORADO: Por la investigadora. 
 
GRÁFICO N° 21 
NÚMERO DE CASOS DE ALIMENTOS TRAMITADOS EN EL PODER 
JUDICIAL; 1ER, 2DO Y 3ER JUZGADO DE PAZ LETRADO, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PUNO-JULIACA, EN LOS AÑOS 2011 Y 2012. 
 
FUENTE: CUADRO N° 21. 



















Número de casos: 58
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En el cuadro N° 21 y en su gráfico N° 21, se visualiza que, del número de casos 
de alimentos tramitados en el Poder Judicial, en el 1er, 2do y 3er Juzgado de 
Paz Letrado, Distrito Judicial de Puno-Juliaca, en los años 2011-2012, de nuestra 
muestra que son 58 casos, 08 de ellos, los que encuadramos en el rubro 
“cumplidos” (ejecutados), lograron su finalidad, la de cumplir la obligación 
alimentaria en favor del alimentista, que equivale al 14%; y, 50 de los casos, los 
que encuadramos en el rubro “no cumplidos” (archivados, no ejecutados y 
derivados al Ministerio Público), no lograron su finalidad, la de cumplir la 
obligación alimentaria en favor del alimentista, que equivale al 86%. Esto 
evidencia, de forma categórica, que en la ciudad de Juliaca, los casos de 
alimentos tramitados en el Poder Judicial, no garantiza el cumplimiento 
(ejecución) de la obligación alimentaria en favor del alimentista. 
 
Resumiendo de la estadística elaborada, afirmamos categóricamente que, 
de 2135 casos de alimentos tramitados en el 1er, 2do y 3er Juzgado de Paz 
Letrado, Distrito Judicial de Puno-Juliaca, en los años 2011-2012, que componen 
nuestro universo de estudio, de los cuales se eligieron en forma aleatoria 58 
casos, que conforman nuestra muestra para el presente trabajo de 
investigación. De 58 casos, 08 sentencias de alimentos fueron cumplidos por el 
obligado, que equivale a 14% y 50 sentencias de alimentos no han sido 
cumplidos por los obligados, equivalente 86%; esto es una evidente burla por 
parte del obligado a la sentencia del órgano jurisdiccional competente, 




PRIMERA.- Con el incumplimiento de la obligación alimentaria, se violan los 
principios y derechos fundamentales del alimentista ocasionado 
por la no ejecución inmediata de las sentencias de alimentos; en 
consecuencia, “otorgar facultad coercitiva a los juzgados de familia 
y de paz letrados para la ejecución inmediata de sus sentencias 
ante el incumplimiento de la obligación alimentaria por el obligado”.  
SEGUNDA.- Los casos de alimentos tramitados en el Distrito Judicial de Puno - 
San Román, no garantiza el cumplimiento de la obligación 
alimentaria en favor del alimentista. Entonces, el incumplimiento de 
la obligación alimentaria por el obligado, es generado por carencia 
de un mecanismo coactivo personal eficaz para la ejecución 
inmediata de las sentencias de alimentos por los mismos juzgados 
de familia y de paz letrados, pese que la ley provee la previsión civil 
y penal, que no son los más idóneos ni eficaces para la ejecución 
de sus mandatos; cuyos procedimientos requieren inversión de 
tiempo, dinero y esfuerzo, en la mayoría de casos el alimentista 
está imposibilitado de sufragar gastos, es más ni siquiera cuenta 
con medios económicos para su propia subsistencia, quedando sin 
ejecutar dichas sentencias. 
TERCERA.- La no ejecución inmediata de las sentencias de alimentos, el 
alimentista no solo queda en completo abandono físico, psicológico 
y moral, sino se viola el goce del principio de su dignidad humana 
y derechos fundamentales. Por otro lado, con el incumplimiento del 
 2 
 
mandato judicial se quebranta el irrestricto respeto al principio de 
autoridad, la norma Constitucional y el Derecho Supranacional, y 
se pone en tela de juicio la capacidad del órgano jurisdiccional y del 
Estado.  
CUARTA.-  Los procesos de alimentos son sumarísimos, sobre todo con los 
últimos dispositivos emitidos por el Poder Legislativo, dando mayor 
viabilidad a los juzgados competentes. El problema no es el 
proceso de alimentos ni el Juez, sino “el incumplimiento de las 
sentencias de alimentos por parte del alimentante”, al advertir esta 
dificultad, urge la necesidad de otorgar facultad coercitiva personal 
a los Juzgados de Familia y de Paz Letrados para la ejecución 
inmediata de sus sentencias de alimentos ante el incumplimiento 
de obligación alimentaria, bajo apercibimiento de internar al 
obligado en el Instituto Nacional de Penitenciaría, hasta el pago 
total de las cuotas alimentarias adeudadas a favor del alimentista.  
QUINTA.-  Otorgada la facultad coercitiva personal a los Juzgados de Familia 
y de Paz Letrados, será legítimo internar al obligado en el Instituto 
Nacional Penitenciario hasta que cumpla con su obligación 
alimentaria, tal como consagra la Constitución Política del Perú en 
su artículo 2, inciso 24, literal c, que a la letra dice: “No hay prisión 
por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por 
incumplimiento de deberes alimentarios”, constituyéndose en 
beneficio del alimentista. La ejecución inmediata de las sentencias 




derechos alimentarios para el normal desarrollo de su integridad 
personal, por otro lado, se fortalecerá el núcleo familiar, la sociedad 








PRIMERA.- La Comisión redactora de proyectos del Congreso de la República, 
elabore una nueva norma para “otorgar facultad coercitiva personal 
a los Juzgados de Familia y de Paz Letrados para la ejecución 
inmediata de sus sentencias de alimentos ante el incumplimiento 
de obligación alimentaria, bajo apercibimiento de internar al 
obligado en el Instituto Nacional de Penitenciaría, hasta el pago 
total de las cuotas alimentarias adeudadas a favor del alimentista”, 
legitimado por la Constitución Política del Perú en su artículo 2, 
inciso 24, literal c.   
SEGUNDA.- Los poderes del Estado, los organismos constitucionales 
autónomos, las instituciones públicas y privadas, están obligados a 
promover una  campaña  agresiva  de  difusión a través de los 
diferentes medios de comunicación escrita y prensa hablada, para 
recuperar el respeto irrestricto del principio de la dignidad humana 
y de los derechos fundamentales del ser humano, el respeto al 
principio de la autoridad y de sus mandatos judiciales, por la 
Constitución y Derecho Supranacional. Puesto que, la dignidad de 
la persona humana ha sido colocada como punto de partida, 
fundamento, horizonte y la aspiración máxima para el Estado 
Constitucional de Derecho, como nuestra Constitución expresa en 
su artículo 1 “La defensa de la persona humana y el respeto de su 




TERCERA.- Sensibilizar y educar a los niños, jóvenes y adultos en valores y su 
práctica, iniciándose desde el hogar, instituciones educativas de 
nivel inicial, primaria, secundaria y superiores, sean éstas públicas 
o privadas; asumir con mucha responsabilidad el rol de padres, de 
la familia, de la sociedad y del Estado  para su desarrollo 
económico, social y cultural. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Facultad coercitiva personal de los juzgados de familia y de paz letrados para la ejecución inmediata de sus sentencias de alimentos ante el incumplimiento de obligación alimentaria en la Provincia de San 
Román- Puno, 2011- 2012. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS OPERACIONALIZACION DE  VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 
Problema General 
 
El incumplimiento de obligación alimentaria, 
¿otorgar facultad coercitiva personal a los 
juzgados de familia y de paz letrados para la 
ejecución inmediata de sus sentencias de 
alimentos en la Provincia de San Román- 
Puno, 2011- 2012? 
Objetivo General 
 
Otorgar facultad coercitiva personal a 
los Juzgados de Familia y de Paz 
Letrados para la ejecución inmediata de 
sus sentencias ante el incumplimiento 
de obligación alimentaria en la Provincia 




Las sentencias emitidas por los Jueces 
de Familia y de Paz Letrados no son 
ejecutadas en forma oportuna, 
permitiendo que los alimentistas queden 
en completo abandono legal, físico, 
psíquico y moral, por carencia de un 
mecanismo coercitiva personal eficaz. 
Es probable: 
Que, otorgando facultad coercitiva 
personal a los Juzgados de Familia y de 
Paz Letrados para la ejecución 
inmediatade sus sentencias ante el 
incumplimiento de obligación 
alimentaria; por tanto, las sentencias 
serán cumplidas inmediatamente por el 
obligado, permitiendo al alimentista el 









Análisis de casos. 
 





Análisis de la doctrina. 
 




































a)  ¿Ante el incumplimiento de la obligación 
alimentaria, son eficaces las sentencias de 
alimentos emitidas por los Juzgados de 
Familia y de Paz Letrados para el goce 




a) Conocer ante el incumplimiento de la 
obligación alimentaria es eficaz las 
sentencias de alimentos emitidas por 
los Juzgados de Familia y de Paz 
Letrados para el goce oportuno del 
alimentista de derecho alimentario. 
 
Hipótesis Específicos 
a) Es probable, que ante el incumplimiento 
de la obligación alimentaria no sean 
eficaces las sentencias de alimentos 
emitidas por los Juzgados de Familia y 
de Paz Letrados para el goce oportuno 









Eficacia de las sentencias 
de alimentos emitidas por 
los Juzgados de Familia y 
de Paz Letrados para el 



















b) ¿Se genera el incumplimiento de la 
obligación alimentaria por carencia de un 
mecanismo coactivo personal eficaz para la 
ejecución inmediata de las sentencias de 
alimentos por los mismos Juzgados de 
Familia y de Paz Letrados? 
 
 
c) Con el incumplimiento de la obligación 
alimentaria, ¿se vulneran el derecho 
alimentario del alimentista por el no goce 
oportuno de los alimentos?  
 
 
d)  Con el incumplimiento de la obligación 
alimentaria, ¿se violan el principio de la 
dignidad humana, el derecho a la vida, a la 
salud, a la integridad física, psíquica y moral, 
al bienestar personal y al derecho de  
proyecto de vida del alimentista consagrado 
en la Constitución de 1993, jurisprudencia 




e)  El incumplimiento de la obligación 
alimentaria, ¿conlleva a prisión al obligado 
consagrado en la Constitución Art. 2 inc. 24 
literal c? 
b) Demostrar sí se genera el 
incumplimiento de la obligación 
alimentaria por carencia de un 
mecanismo coactivo personal eficaz 
para la ejecución inmediata de las 
sentencias de alimentos por los mismos 
Juzgados de Familia y de Paz Letrados. 
 
c) Identificar conel incumplimiento de la 
obligación alimentaria se vulneran el 
derecho alimentario del alimentista por 
el no goce oportuno de los alimentos. 
 
 
d) Demostrar con el incumplimiento de la 
obligación alimentaria  se violan el 
principio de la dignidad humana, el 
derecho a la vida, a la salud, a la 
integridad física, psíquica y moral, al 
bienestar personal y al derecho de  
proyecto de vida del alimentista 
consagrado en la Constitución de 1993, 
jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y Derecho 
Supranacional. 
 
e) Precisar el incumplimiento de la 
obligación alimentaria conlleva a prisión 
al obligado consagrado en la 
Constitución Art. 2 inc. 24 literal c. 
 
b) Es probable, que se genera el 
incumplimiento de la obligación 
alimentaria por carencia de un 
mecanismo coactivo personal eficaz 
para la ejecución inmediata de las 
sentencias de alimentos por los mismos 
Juzgados de Familia y de Paz Letrados. 
c) Es probable, queconel incumplimiento 
de la obligación alimentaria se vulneran 
el derecho alimentario del alimentista 
por el no goce oportuno de los 
alimentos prestados por el obligado. 
 
d) Es probable, que con el incumplimiento 
de la obligación alimentaria se violan el 
principio de la dignidad humana, el 
derecho a la vida, a la salud, a la 
integridad física, psíquica y moral, al 
bienestar personal y el derecho de  
proyecto de vida del alimentista 
consagrado en la Constitución de 1993, 
jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y Derecho 
Supranacional. 
e) Es probable, queel incumplimiento de la 
obligación alimentaria conlleva a prisión 
al obligado consagrado en la 






Carencia de un 
mecanismo coactivo 
personal eficaz para la 
ejecución inmediata de 
las sentencias de 
alimentos por los mismos 
juzgados de familia y de 
paz letrados. 
 
Vulneración del derecho 
alimentario del 
alimentista por el no goce 
oportuno de los 
alimentos. 
Violación del principio de 
la dignidad humana, el 
derecho a la vida, a la 
salud, a la integridad 
física, psíquica y moral, al 
bienestar personal y al 
derecho de  proyecto de 
vida del alimentista 
consagrado en la 
Constitución de 1993, 
jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional y 
Derecho Supranacional. 
Prisión al obligado 
consagrado en la 













































ANEXO N° 02 
MODELO DE INSTRUMENTO Nro. 1 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
 




2. Lugar de ocurrencia:  
a) San Román (   )         
 
3. Fecha:  Año _______ Mes ____________ Día _______ 
 
4. Datos del expediente 
Número del Expediente: ______________________________________ 
Juzgado: __________________________________________________
   
Estado Actual: ______________________________________________ 
 
Fecha de Apertura:__________________________________________ 
 
Fecha de Resolución:________________________________________ 
 
5. Modalidades de apercibimiento ante el incumplimiento de obligación  
alimentaria 
a) Embargo de bienes del obligado (  ) 








MODELO DE INSTRUMENTO Nro. 2 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
 




2. Lugar de ocurrencia:  
a) San Román (   )         
 
3. Fecha:  Año _______ Mes ____________ Día _______ 
 
4. Datos del expediente 
Número de Caso: ___________________________________________ 
 
Fiscalía: ___________________________________________________
   
Estado actual: ______________________________________________ 
 
Fecha de apertura:__________________________________________ 
 








ANEXO N° 03 
MODELO DE INSTRUMENTO Nro. 3 
CÉDULA DE CUESTIONARIO 
Cédula Nro.: ____________________ 
Unidad de estudio: 
a) Juez  (   )          b) Abogado (   )           c) Alimentista (  )           d) Fiscal (  ) 
 
1. ¿Tiene conocimiento de hechos de incumplimiento de sentencias de alimentos 
en el Distrito Judicial de Puno? Especificar la ciudad ____________________ 
a) Sí (   )                                                                                   b) No   (   ) 
 
2. ¿Son eficaces las sentencias de alimentos emitidas por los Juzgados de Familia 
y de Paz Letrados para el goce oportuno del alimentista de derecho alimentario? 
a) Sí (   )                                                                                   b) No   (   ) 




3. ¿Se genera el incumplimiento de la obligación alimentaria por carencia de un 
mecanismo coactivo personal eficaz para la ejecución inmediata de las 
sentencias de alimentos por los mismos Juzgados de Familia y de Paz Letrados? 
a) Si (  )   
 Por qué:_______________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
b) No (  )   




4. Con el incumplimiento de la obligación alimentaria, ¿se vulnera el derecho 
alimentario del alimentista por el no goce oportuno de los alimentos? 
a) Sí (   )                                                                                   b) No   (   ) 




5. En su opinión, ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se  violan o 
transgreden del alimentista ante el incumplimiento de las sentencias de 
alimentos? 
 
a) El principio de la dignidad humana         a) Sí   (   )        b) No  (   ) 
Precise algunos indicios: ________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
b) Derecho a la vida          a) Sí   (   )        b) No  (   ) 
Precise algunos indicios: _______________________________________ 
____________________________________________________________ 
 




Precise algunos indicios: _______________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
d) Derecho a la integridad física, psicológica y moral   a) Sí (   )     b) No (   ) 
Precise algunos indicios: _______________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
e) Derecho al  desarrollo y bienestar personal  a) Sí   (   )       b) No  (   ) 
Precise algunos indicios:_______________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
f) Derecho de  proyecto de vida                      a) Sí   (   )        b) No  (   ) 
 
g) Otro (Especificar otro derecho que vulnera):_________________________ 
____________________________________________________________ 
6. El incumplimiento de la obligación alimentaria, ¿conlleva a prisión al obligado, 
conforme está consagrado en la Constitución Art. 2 inc. 24 literal c? 
a) Si (  )   




b) No (  )   




7. En su opinión, ¿estaría de acuerdo Ud. de otorgarle facultad coercitiva personal 
a los Juzgados de Familia y de Paz Letrados ante el incumplimiento de sentencia 
de alimentos por el obligado? 
a) Si (  )   




b) No (  )   
 Por qué:_______________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
8. En su opinión es legítimo otorgar facultad coercitiva personal a los Juzgados de 
Familia y de Paz Letrados para la ejecución inmediata de sus sentencias de 
alimentos por los mismos Juzgados, frente al incumplimiento de la obligación 
alimentaria? 
Si (  )   
 Por qué:_______________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
No (  )   
 Por qué:_______________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 
